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SISSEJUHATUS 
 
Käesoleva lõputöö teema on „Integreeritud raamatukogusüsteemi Millennium avaliku kataloogi 
kasutajasõbralikkus“.  Millenniumil põhineva avaliku kataloogi nimeks on e-kataloog ESTER. 
E-kataloog ESTER on Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumiga (ELNET Konsortsiumiga) 
liitunud raamatukogude ühiskataloog (sisaldades infot kõigi antud raamatukogudesse saabunud 
väljaannete kohta). ESTER tuleneb kahest e-kataloogis kasutatavast MARC21 koodist: EST 
(eesti keel) ja ER (Eesti riik). Tänaseks päevaks osaleb ühiskataloogi koostamisel 13 
raamatukogu, kes kõik kasutavad konsortsiumi poolt hallatavat integreeritud 
raamatukogusüsteemi Millennium (tarkvara arendab firma Innovative Interfaces, USA). 
Ühiskataloogil on kaks aadressi http://tallinn.ester.ee/ ja http://tartu.ester.ee/ (E-kataloog ESTER 
2011). 
 
Innovative Interfaces on pühendunud raamatukogude vajaduste rahuldamisele ning nende 
väljakutseks on raamatukogu tööprotsesside automatiseerimine. Innovative’i tooteid, teenuseid ja 
tuge kasutavad rohkem kui 50 riigist raamatukogud, pakub oma lahendusi 4500 eritüüpi 
raamatukogudele ning tänaseks on 1200 Millenniumi süsteemi installeeritud (Company… 2011). 
 
Töö teemavalik on ajendatud vajadusest välja uurida, milliseid funktsioone pakub uue põlvkonna 
avalik kataloog, millised on antud valdkonna arengusuunad mujal maailmas ning milliseid 
funktsioone peavad oluliseks Eesti raamatukogude kasutajad. E-kataloogi ESTER uuendatakse 
järjepidevalt (vt viimased uuendused e-kataloogis ESTER, 
http://tallinn.ester.ee/screens/uuendused.html), kuid on tekkinud vajadus teada saada, kas e-
kataloog ESTER vastab kasutajate ootustele ja vajadustele, kas erinevad pakutavad funktsioonid 
ja võimalused on kasutajasõbralikud ning millised on need uued funktsioonid, mida kasutajad 
peavad oluliseks.  
 
Kui mujal maailmas uuritakse aktiivselt raamatukogude avalike katalooge, neid hinnatakse ja  
analüüsitakse ning viiakse läbi arvukalt kasutajauuringuid, võrdlevaid analüüse, 
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juhtumiuuringuid jne. Siis vastupidi sellele, Eestis ei ole levinud raamatukogude avalike 
kataloogide uurimistööd. Uuringus „Listening to Our Users: System Migration and the 
Evaluation of Web-Based Library Services“ ülevaate sellest, kuidas nad kasutasid oma 
raamatukogu veebileheküljel kasutajatelt tagasiside saamiseks nuppu „Ütle meile, mida Sa 
arvad“. Nupu eesmärgiks oli teada saada raamatukogu avaliku kataloogi kitsaskohad ja välja 
selgitada, mida kasutajad vajavad ning vastuste tulemuste põhjal moderniseeriti raamatukogu 
kataloog (Pelikan & Probst 2006). Võrdlevas analüüsis „The Next Generation Library Catalog: 
A Comparative Study of the OPACs of Koha, Evergreen, and Voyager“ vaadeldakse kolme 
järgmise põlvkonna avaliku kataloogi Koha, Evergeen ja Voyager. Võrdluse aluseks on artikkel 
„Next-Generation Library Catalogs “ (Breeding 2007), milles on välja toodud uue põlvkonna 
avaliku kataloogi funktsioonid. Vastavalt sellele artiklile hinnatakse neid kolme avalikku 
kataloogi, millised funktsioonid on olemas ja millised mitte (Hofmann & Yang 2010). 
Juhtumiuuringus „User perceptions of online public library catalogues“ osales 54 erineva 
infotehnoloogiliste teadmiste taustaga kasutajat. Uuringus osalejad läbisid mitmed ülesanded 
kolmes raamatukogu avalikus kataloogis (Brunel, City, KCL), andsid nendele kolmele avalikule 
kataloogile hinnangud ning oma ettepanekud, milliseid funktsioone võiks järgmise põlvkonna 
avalik kataloog võimaldada. Antud juhtumiuuringu eesmärgiks oli vaadelda kasutajate käitumist, 
kuidas nad otsivad materjale ning vastavalt analüüsi tulemustele luua kasutajakeskne avalik 
kataloog (Kani-Zabihi, Ghinea, Chen 2008). Eestis on raamatukogude avalikke katalooge uuritud 
bakalaureusetöös „Elektronkataloog ESTER kasutaja aspektist“. Uurimise eesmärgiks oli välja 
selgitada elektronkataloogi ESTER vastavus kataloogikasutaja vajadustele. Uurimuses antakse 
ülevaade integreeritud raamatukogusüsteemide ja elektronkataloogide arengust, analüüsitakse ja 
võrreldakse Eesti raamatukogudes kasutatavaid elektronkatalooge, selgitatakse välja 
elektronkataloogi ESTER kasutajate arvamus kataloogi funktsionaalsusest ning vastavusest 
nende vajadustele (Palge 2007, lk 5). 
 
Käesoleva lõputöö eesmärk on uurida ja välja selgitada kasutaja ootused ja vajadused seoses 
raamatukogu avaliku kataloogiga, vanema põlvkonna avaliku kataloogi kitsaskohad, 
missuguseid võimalusi pakub uue põlvkonna avalik kataloog ning millised on antud valdkonna 
edasised arengusuunad mujal maailmas. Lisaks viiakse läbi ankeetküsitlus ELNET Konsortsiumi 
raamatukogude töötajate ning Tallinna Keskraamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemilise 
Raamatukogu ja Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu lugejate hulgas, selgitamaks välja, kas 
e-kataloogis ESTER pakutavad funktsioonid ja kataloog ise vastab kasutaja ootustele ja 
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vajadustele ning milliseid uusi funktsioone peavad kasutajad oluliseks. Antud teema uurimiseks 
ning eesmärgi täitmiseks otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: 
1) millised on kasutaja ootused ja vajadused seoses avaliku kataloogiga; 
2) kas ja millised on vanema põlvkonna avaliku kataloogi kitsaskohad; 
3) mida pakub uue põlvkonna avalik kataloog; 
4) millega tegeletakse mujal maailmas seoses avaliku kataloogiga; 
5) kui sagedasti kasutatakse e-kataloogi; 
6) kuidas hinnatakse hetkel pakutavate funktsioonide kasutajasõbralikkust e-kataloogis 
ESTER ja Minu ESTERis; 
7) kas hetkel pakutavaid funktsioone vajatakse; 
8) kui oluliseks peetakse ankeetküsitluses välja pakutud uusi funktsioone/võimalusi; 
9) kas e-kataloog ESTER vastab kasutajate ootustele ja vajadustele. 
Uuringu läbiviimiseks kasutatakse kvantitatiivset uurimismeetodit. Andmete kogumiseks viiakse 
läbi kaks ankeetküsitlust (vt lisa 1 ja lisa 2), mis on koostatud keskkonna Connect.ee abil. 
Vastuste tulemused töödeldakse tabelarvutussüsteemis Microsoft Excel 2010. Küsitlus viiakse 
läbi perioodil 25. aprill - 8. mai 2011. a. Küsitluse läbiviimisel tehakse koostööd ELNET 
Konsortsiumi raamatukogudega, kes edastavad ankeetküsitlused töötajate listidesse. ELNET 
Konsortsiumi teenuste töörühma abiga edastatakse ankeetküsitlus Tallinna Keskraamatukogu ja 
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu ja Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 
lugejatele. 
 
Lõputöö koosneb kahest osast. Esimene osa annab ülevaate kasutaja ootustest ja vajadustest 
seoses avaliku kataloogiga, vanema põlvkonna avaliku kataloogi kitsaskohtadest, uue põlvkonna 
avaliku kataloogi funktsioonidest ning antud valdkonna arendustest mujal maailmas. Teises osas 
tutvustatakse käesoleva uurimuse metoodikat, uuringus osalejaid ning antakse ülevaade 
ankeetküsitluste tulemustest.  
 
Lõputööl on kümme lisa ja inglise keelne kokkuvõte 
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1. INTEGREERITUD RAAMATUKOGUSÜSTEEM, VANA JA 
UUE PÕLVKONNA AVALIK KATALOOG, NENDE 
FUNKTSIOONID NING ARENDUSED 
 
 
1.1. Integreeritud raamatukogusüsteem ning avalik kataloog ja selle 
võimalused  
 
Integreeritud raamatukogusüsteemid on komplekssed andmebaasisüsteemid, mis on loodud 
spetsiaalselt raamatukogu vajadusi arvestades. Tänapäeval nimetatakse integreeritud 
raamatukogusüsteemideks ainult neid süsteeme, kus on kasutusel kõik viis põhilist moodulit: 
komplekteerimine, töö jadaväljaannetega, kataloogimine, avalik elektronkataloog ja laenutamine 
(Breeding 2010, lk 2; Olonen 1995, lk 13). Integreeritud raamatukogusüsteemis on raamatu jaoks 
vaid üks kirje, mis on loodud siis kui ta telliti ja laiendatud siis kui ta kataloogiti. Laenutuse 
korral liidetakse raamatu kirjele lugejakirjed (Pulmani juhendmaterjalid… 2003).  
 
Integreeritud raamatukogusüsteem (ILS- integrated library system) on raamatukoguautomaatika 
süsteem, mis koosneb suhteliselt iseseisvatest alamsüsteemidest ehk moodulitest mingi tegevuste 
rühma jaoks (Integreeritud raamatukogusüsteem 2008). 
 
Avalik kataloog (avalik elektronkataloog, OPAC- online public access catalogue) on avalikuks 
kasutuseks (raamatukogus või Interneti kaudu) mõeldud raamatukogu elektronkataloog; sageli 
integreeritud raamatukogusüsteemi osa (Avalik kataloog 2008). 
 
Artiklis „OPACs through the Ages“ antakse ülevaade raamatukogude avalike kataloogide 
arengust alates algusaastatest (1960. a) kuni 1990ndate lõpuni. Artiklis saab lugeda ka seda, 
mida selleaegsed avalikud kataloogid endast kujutasid ja mida nad võimaldasid ning milliseid 
funktsioone lisati igal kümnendil juurde (Tedd 1994).  
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Raamatukogu avalik kataloog võimaldab (E-kataloog ESTER… 2011): 
1) otsida kataloogis sisalduvat paljude tunnuste alusel: autor, pealkiri, märksõna, kohaviit, 
UDK, ISBN jne (vt lisa 3); 
2) piirata otsingutulemuste lehel otsingut autori, märksõna, sõnade järgi pealkirjas, 
ilmumisaasta, keele, teaviku laadi (nt raamat, ajaleht, noot) ja eksemplari asukoha järgi. 
Tulemusi on võimalik järjestada ilmumisaastajärgi (vt lisa 4); 
3) täpsustada peale sõnaotsingu tegemist otsingut liitotsingu lehel. Liitotsing võimaldab 
otsingut korraga kuni kolmelt erinevalt väljalt. Erinevaid otsinguvälju saab omavahel 
siduda loogikaoperaatoritega JA, VÕI, AGA MITTE, LÄHEDAL; 
4) leida raamatute ja muude väljaannete bibliograafilised ning leidumusandmed (vt lisa 5); 
5) leida eksemplaride täpne asukoht raamatukogus; 
6) näha, kas väljaanne on kohal või välja laenutatud; 
7) kasutada iseteeninduse võimalusi; 
8) saata ettepanekuid ja tellimissoovitusi raamatukogudele; 
9) tutvuda ilmuma hakkavate väljaannetega eelkataloogis; 
10) olla kursis uudiskirjandusega raamatukogus; 
11) vaadata ainepakette. Ainepaketid annavad võimaluse leida kõrgkoolide erinevate kursuste 
materjale või lugemissaalides asuvaid õppematerjale; 
12) soovitud kirjeid saata e-posti aadressile või salvestada failina ja seejärel välja trükkida. 
 
Avaliku kataloogi iseteenindus võimaldab mitmeid raamatukogu teenuseid kasutada iseseisvalt 
(vt lisa 6) (sealsamas 2011): 
1) uuendada oma salasõna; 
2) vaadata ja muuta oma kontaktandmeid; 
3) vaadata oma kehtivaid laenutusi ja pikendada tagastustähtaega; 
4) vaadata, milliste tähtaja ületanud laenutuste eest on viivis tasumata; 
5) salvestada kataloogiotsinguid, et neid hiljem uuesti korrata. Salvestatud otsingute korral 
on võimalik saada teateid e-posti aadressile raamatukokku lisandunud nimetuste kohta; 
6) tellida väljaandeid kohalkasutamiseks või kojulaenutamiseks; 
7) vaadata oma laenutuste ajalugu, mis on laenatud ja tagastatud nimetuste kroonika. 
Laenutuste ajaloo loetelust on võimalik kustutada üksikuid nimetusi või kõiki nimetusi 
korraga. Samuti on võimalik lõpetada laenutuste ajaloo salvestamine või alustada 
laenutuste ajaloo salvestamist; 
8) salvestada kirjed erinevatesse temaatilistesse kaustadesse, lisada kaustale kirjeldus; 
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9) lisada hindeid (5-palli süsteemis) kataloogis leiduvatele nimetustele ja vaadata 
iseteeninduses loetelu nimetustest, mida ollakse hinnatud; 
10) lisada kommentaare kataloogis leiduvale nimetustele ja vaadata iseteeninduses, mida 
ollakse kommenteeritud või ootavad administraatori heakskiitu ning kustutada 
kommentaare. 
Minu ESTERisse sisselogituna on mitmeid funktsioone mugavam kasutada. Näiteks teha 
ettepanekuid ja saata raamatukogudele soovitusi uute teavikute hankimiseks, otsida ning tellida 
teavikuid ilma isikuandmeid korduvalt sisestamata. Salvestatud otsingute korral on võimalik 
saada teateid raamatukokku lisandunud nimetuste kohta, mis vastavad kasutaja poolt salvestatud 
otsingutele, teateid saadetakse kord nädalas. Lisaks kõigele eelnevale sisaldab veel raamatukogu 
avalik kataloog kasutusjuhendit ja abitekste, viimaste uuenduste nimekirja, näiteid eri tüüpi 
otsingutele, kirje MARC kuva ja e-ressursse (lingid nii vabalt kättesaadavatele allikatele kui ka 
piiratud juurdepääsuga materjalidele) (sealsamas 2011;  Babu & O’Brien 2000). Raamatukogu 
avalikult kataloogilt oodatakse otsingutulemuste kuvamist relevantsuse järgi, õigekirjakontrolli, 
otsingutulemuste teemakobaratesse
a
 jaotamist ja sotsiaalseid funktsioone (nt soovitused ja 
teemapilved) (Henderson 2008, lk 4). 
 
E-kataloog ESTER põhineb tarkvaral WebPAC Pro ning tegemist on traditsioonilise 
raamatukogu avaliku kataloogiga (WebPAC Pro 2011; Viimased uuendused… 2008). 
 
 
1.2. Avastavad kasutajaliidesed (discovery interfaces) 
 
Tänapäeva oluliseks suunaks integreeritud raamatukogusüsteemide valdkonnas on kolmanda 
osapoolte ehk avastavate kasutajaliideste esiletõus. Näiteks tooteid nagu Primo, Endeca ja 
AquaBrowser pakutakse integreeritud raamatukogusüsteemidele (Henderson 2008, lk 6). 
Avastavale kasutajaliidesele viidatakse sageli kui eraldiseisvale tootele, OPAC’i asendusele või 
järgmise põlvkonna avalikule kataloogile. Erinevalt OPAC’itest defineeritakse avastatavaid 
kasutajaliideseid kolmanda osapoole komponendina, mille eesmärk on tagada otsingu- ja 
                                                 
a
 Sõna „teemakobarad“ on kasutusel Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaali abis, mis 
tähendab andmekogu esitamist teemakobaratena ning konkreetsel teemakobaral klõpsates avaneb 
selle kogumiosaga seotud viited (Rahvusraamatukogu… 2011). 
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avastusfunktsionaalsus, sisaldades järgmisi funktsioone: relevantsus, õigekirjakontroll, 
teemapilved, rikastatud sisu ja teemakobarad. Avastavat kasutajaliidest ei tohiks segamini ajada 
ühisotsinguga. Ühisotsing nõuab tavaliselt kasutaja autentimist ning töötab kaitstud keskkonnas, 
avastatav kasutajaliides on avatud kõigile. Uue põlvkonna avaliku kataloogil on kaks kõige 
olulisemat funktsiooni, ühisotsing ja üks sisenemispunkt raamatukogu kõikidesse ressurssidesse.  
Avastavad kasutajaliidesed jaotatakse kahte gruppi, ühed on avatud juurdepääsuga (avatud 
lähtekoodiga) (LibraryFind, VuFind, Scriblio) ja teised omandiõigusega ehk patenttarkvara 
(suletud lähtekoodiga) (Primo, Encore, BiblioCommons, SirsiDynix Enterprise). Paljud 
raamatukogud püüavad raamatukogu avalikku kataloogi parandada ja lisada uusi funktsioone 
kasutades selleks nii vabavara kui ka kommertstooteid. Kuid see ei tee raamatukogu kataloogist 
uue põlvkonna kataloogi, sest selle võimalused on piiratud ja tuleb hetk, kus arendamise piir on 
ees. Nii ongi raamatukogud olukorra ees, kus olemasolevale avalikule kataloogile tuleb juurde 
lisada teine kasutajaliides. Avatud lähtekoodiga avastaval kasutajaliidesel LibraryFind on 
ainukesena olemas enamus uue põlvkonna tunnused, teist ja kolmandat kohta jagavad VuFind ja 
Scriblio. Samas suletud lähtekoodiga avastavad kasutajaliidesed jäävad oma funktsioonidelt alla 
avatud juurdepääsuga avastavatele kasutajaliidestele (Wagner & Yang 2010; Murray 2008). 
 
Marshall Breeding peab nimekirja avastavatest kasutajaliidest ning milliste integreeritud 
raamatukogusüsteemidega on need ühendatud. Avastavad tooted töötavad sõltumatult 
integreeritud raamatukogusüsteemist. Näiteks avastatav toode AquaBrowser Library on 
kasutusel raamatukogudes, kus kasutatakse järgmisi integreeritud raamatukogusüsteeme: 
ALEPH 500, Amicus-Italy, BIBDIA, Koha, Library.Solution, Voyager, Unicorn jne. Encore’i on 
ühendatud järgmiste integreeritud raamatukogusüsteemidega: Horizon, Millennium, Polaris, 
Unicorn ja Voyager. Avastavate toodete  nimekirjas on (Breeding 2011): 
1) AquaBrowser Library, 2) Arena, 3) Bibliocommons, 4) Blacklight, 5) EBSCO Discovery 
Service, 6) Encore, 7) Endeca, 8) Enterprise, 9) Primo, 10) SOPAC, 11) Scriblio, 12) Summon, 
13)  VuFind, 14) Visualizer, 15) WorldCat Local. 
Lisaks veel mõned avastatavad liidesed: 
1) SirsiDynix Enterprise (Enterprise… 2011); 
2) Polaris PowerPAC (PAC 2011); 
3) eXtensible Catalog (XC Software… 2011). 
 
Avastavad kasutajaliidesed võimaldavad raamatukogudel kasutajatele pakkuda modernsemat 
vahendit otsimaks raamatukogude kollektsioone. Integreeritud raamatukogusüsteem pakub 
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automatiseeritud keskkonda raamatukogutöötajatele. Avastatav kasutajaliides võtab andmed 
integreeritud raamatukogusüsteemist ja teistest repositooriumitest ning pakub kasutajakeskset 
otsinguvõimalust. Mitmeid suletud lähtekoodiga avastatavaid kasutajaliideseid on juba pakutud 
aastaid, kuid viimasel ajal on üha enam levinud ja muutunud populaarsemaks avatud 
juurdepääsuga avastavad kasutajaliidesed (Breeding 2009b, lk 40). 
 
 
1.3. Kasutaja vajadused ja ootused ning OCLC aruanne 
 
Kasutajate ootused 
Tänapäeval seisavad raamatukogud silmitsi suurte väljakutsetega. Esmalt on see tingitud 
infotehnoloogia kiirest arengust ning avatud võrguressursside (näiteks Google) populaarsusest. 
Teisalt üliõpilasuurijad, kes asetavad kõik ootused ülikooliraamatukogudele, nende 
andmebaasidele ja elektroonilistele ressurssidele. Kui raamatukogu ressursid ei vasta nende 
ootustele, siis kogu raamatukogundus kannatab. Raamatukogude elektrooniliste ressursside 
kvaliteet ja kogus küll paranevad, kuid ikkagi võideldakse, et jääda üliõpilastele vajalikuks ja 
oluliseks (Law 2008, lk 1). Kinengyere (2007) leiab, et tekstipõhiselt õppimiselt on mindud üle 
infoallikatel põhinevale õppele ning seetõttu on kasvanud nõudlus raamatukogudes leiduvatele 
materjalidele ja erinevate e-ressurssidele. Elam (2007) leiab, et tänapäeva infoajastul ootavad 
kasutajad raamatukogudelt mitte ainult e-ressursside rikkalikku pakkumist, vaid sellega peab 
kaasnema ka lihtsus ja uued tehnoloogiavõimalused. 
 
Elektroonilise sisu leviku tõttu on muutunud jõudude tasakaal raamatukogude ja lõppkasutajate 
üliõpilaste vahel. Üliõpilasuurijad väärtustavad ja ootavad ka raamatukogudelt avatud 
otsingumootorite liideste lihtsust, mis küll pealtnäha pakuvad lõpmatut sisu ja juurdepääsu 
kergust. Kuna e-ressursid on muutunud elavaks sisuks raamatukogudes, siis Swain ja Panda 
(2009) leiavad, et raamatukogude ülesandeks on rahuldada üliõpilaste, õpetajate ja teadlaste 
vajadused miinimumaja ja -riskiga. Kuigi eelnev põlvkond alles veel imetleb Google’i ja 
Amazon’i keerulist liidest ning on ähmaselt teadlikud sotsiaalsetest võrgustikest (Facebook, 
MySpace). Üliõpilasuurijad mitte ainult ei võta neid keskkondi iseenesestmõistetavana, vaid 
usuvad, et sellised võimalused on algväärtuseks kõigele teistele keskkondadele, mis jagavad 
sisuallikaid (sealsamas, lk 1). 
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Üliõpilasuurijad on teravalt teadlikud, kui oluline on tõhus ajajuhtimine. Nad mõistavad, et 
akadeemiline edu sõltub nende võimest leida ja töödelda suures mahus relevantset 
informatsiooni. Tõhus ajajuhtimine on ainuke viis, millega nad suudavad luua tasakaalu ülikooli, 
töö ja sotsiaalse elu vahel. Üliõpilased tulevad ülikooli koolidest, kus neid ei valmistata ette 
teadusuuringuteks. Nad seisavad silmitsi hämmastavalt suure hulga elektrooniliste ressurssidega, 
kuid neil on vähe teadmisi sellest, millised ressursid on olemas ning neil on ainult mõned ideed, 
kuidas on võimalik nendes kõige paremini orienteeruda (Law 2008, lk 1). 
 
Tegurid, mis mõjutavad üliõpilaste teadusuuringute strateegiaid 
Uuringu „Observing Student Researchers in their Native Habitat“ vaatluse tulemusena selgus, et 
on neli teadusuuringu tegurit, mis mõjutavad seda, kus ja kuidas alustab üliõpilane uuringuid 
(Law 2008, lk 5): 
1. Raamatukogu teavitustööl ja infokirjaoskusel on suur roll uurimisülesannete algatusel. 
Raamatukogude juhendamisel saavad üliõpilased hakkama, kuid üldiselt ei suuda nad 
omal käel vajalikku informatsiooni leida.  
2. Lektoritel on suur roll üliõpilaste uurimisülesannete algatusel. Vaatluse tulemused 
näitavad, et üliõpilased ootavad lektoritelt infoallikate soovitusi. Üliõpilased võtavad 
need soovitused omaks, kuid kahjuks ei ole need alati kohaldatavad ja asjakohased 
uurimisülesande sooritamiseks. 
3. Teadlikkus elektrooniliste ressursside mõistest avaldab mõju, kuidas ja kust alustab 
üliõpilane uurimist. Üliõpilased üldiselt teavad, mida tähendab mõiste elektroonilised 
ressursid. Kuid nad teevad harva vahet elektroonilistel ressurssidel ja andmebaasidel.  
4. Google ja teised avatud veebi otsinguvahendid mängivad suurt rolli üliõpilase 
lähenemisel teadustööle. Vaatluse tulemused näitavad, et üliõpilased kasutavad ühel 
kolmest viisil Google’it: esmane teadustöö vahend kui täiendav informatsiooni allikas, 
mugav järelevaatamis- või võrdlusvahend ja uuringuteemas orienteerumise abi. 
 
Teadusmaterjalid katavad suure ala, tuhanded akadeemilised ressursid, igal ühel oma 
juurdepääsupunkt ja otsivahend. Raske on välja lugeda, millised ressursid on asjakohased 
konkreetse teadusülesande tegemiseks. Vaid kõige suurema infokirjaoskusega uurijad on 
põhjalikult teadlikud elektrooniliste ressurssidest ja suudavad sellel keerulisel maastikul 
navigeerida. Tahtmatuks tulemuseks on suur maht akadeemilise sisuga ressursse, mis pigem 
heidutab üliõpilasi kui julgustab neid kasutama. Takistused informatsiooni juurdepääsule jätavad 
üliõpilastele mulje, et raamatukogus pole teadusuuringuteks asjakohaseid, kasulikke ja 
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kättesaadavaid ressursse. Kui juurdepääsu teed on akadeemiliste kogudeni nii keerulised, et 
üliõpilased ei saa neid kasutada, siis langeb ka raamatukogude väärtus (Law 2008, lk 2; Clavel-
Merrin 2010). Tsakonas ja Papatheodorou (2006) tõdevad, et e-ressurssides orienteerumine 
nõuab keerulise vastastikuse toimega tegevusi. See tähendab seda, et raamatukogu kasutaja ei 
saa e-ressurssidele juurdepääsu ilma piisava arvutioskuseta. Sheail, kes on üliõpilane, on tihti 
üllatunud, kui keeruline on juurdepääs, orienteerumine või autentimine artiklite täistekstidele ja 
e-raamatutele (Lane & Sheail 2010, lk 106).  
 
Raamatukogude tulevik saab rohkem olema portaal, mille kaudu on juurdepääs suurele hulgale 
inforessurssidele üle maailma ning vähem koht, kus materjale hoitakse füüsiliselt kohal. Mida 
tõhusamalt kasutavad üliõpilased e-ressursse, seda enam on raamatukogudel võimalus 
suurendada eelarvet, et suurendada informatsioonile ligipääsu ja leida rohkem rahastamist 
erinevate e-ressursside projektidele (Ikoja-Odongo & Okello-Obura 2010).  
 
OCLC aruanne: avalikud kataloogid: mida kasutajad ja raamatukogutöötajad vajavad 
Online Computer Library Center (OCLC) on mittetulundusühing ja põhineb liikmelisusel. 
Eesmärgiks on edendada ligipääsu kogu maailma informatsioonile ja vähendades raamatukogude 
kulusid. Rohkem kui 72 00 raamatukogu 170-st riigist üle maailma kasutavad OCLC teenuseid 
(teavikute asukoha määramine, kogude loomine, raamatukogu materjalide säilitamine ja 
laenamine) (About OCLC 2011). OCLC uuringurühm viis läbi mahukas uuringu nii 
raamatukogu kasutajate kui ka töötajate seas. Uuringus osalesid üliõpilased vanuses 18-24, 
tavakasutajad ja teadlased vanuses 25-59 ning raamatukogutöötajad ülikooli-, rahva- ja 
erialaraamatukogudest (OCLC 2008, lk 5, 9). 
 
Kasutajauuring koosnes kolmest ülesandest ja mitmetest aruteludest. Esimeseks ülesandeks oli 
avastada raamatukogu kataloogi WorldCat.org ja otsida materjale omal soovil. Teiseks 
ülesandeks oli kataloogist konkreetse raamatu leidmine. Peale teist ülesannet toimus grupivestlus, 
kus kasutajad pidid rääkima oma kogemustest esimese ja teise ülesande sooritamisest. 
Kolmandaks ülesandeks oli leida materjale, lähtudes oma rühma spetsiifikast (üliõpilased, 
tavakasutajad, teadlased). Pärast kolmandat ülesannet toimus grupivestlus, kus kasutajad pidid 
rääkima oma kogemustest kolmanda ülesande sooritamisest. Lõpuks toimus veel viimane arutelu, 
mille eesmärgiks oli hinnata kasutajate üldist reaktsiooni. OCLC tellis sõltumatu turu-uuringu 
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firma Marketing Backup viimaks läbi veebipõhist uuringut raamatukogutöötajate seas, kes 
kasutavad WorldCat andmebaaside erinevaid liideseid (sealsamas, lk 7). 
 
Uuringust selgus, et kasutajad vajavad otselinke ja juurdepääsu Internetis olevale sisusule (tekst, 
video, heli, pilt). Kasutajad ootavad sisu kokkuvõtteid, ülevaateid ja sisukordi. Hindava sisu 
olemasolu korral on kasutajal võimalik kiiresti otsustada, kas ta vajab seda raamatut või mitte. 
Raamatu saadavuse kohta olev informatsioon peaks olema selge, sisaldades ka informatsiooni 
selle kohta, kuidas on võimalik raamatut laenutada. Kasutajad soovivad lihtsat otsingut, näiteks 
nagu on Google’il ja leida tulemused selliselt, et need vastaksid kasutaja ootustele (tulemused 
kuvatakse relevantsuse järgi). Kasutajad leiavad, et vajalik on ka liitotsing koos juhendiga 
(sealsamas, lk 11). 
 
Raamatukogutöötajate üheks suurimaks vajaduseks on dubleerivate kirjete ühendamine, 
eemaldamine või parandamine, eesmärgiga parandada raamatukogu kataloogi tulemuslikkust ja 
tõhusust. Raamatukogutöötajate prioriteediks on rikastada kataloogis olevaid kirjeid sisukorra, 
kokkuvõtete, ülevaadete ja kaanepiltidega. Samuti soovitakse parandada kataloogis esinevaid 
trükivigu (OCLC 2008, lk 23-24). Seega, OCLC uuringust selgub, et raamatukogutöötajad 
keskenduvad pigem raamatukogu avaliku kataloogi sisu kvaliteedi tõstmisele (trükivead, 
dubleerivad kirjed). Mõlemad, nii raamatukogutöötajad kui ka kasutajad peavad oluliseks 
kataloogi sisu rikastamist ülevaadete, sisu kokkuvõtete, kaanepiltide ja sisukordadega. Suurim 
erinevus seisneb selles, et kasutajad peavad kõige olulisemaks linke täistekstidele, 
raamatukogutöötajad mitte. Lõppkasutajad kasutavad avalikku kataloogi selleks, et rahuldada 
informatsiooni vajadusi, raamatukogutöötajad igapäeva töö tegemiseks.  
 
 
1.4. Varasema põlvkonna (traditsiooniline) avalik kataloog 
 
1995. aastal tekkisid veebipõhised avalikud raamatukogu kataloogid. Varasemateks näideteks 
võib pidada Visionary Technology in Library Solutions (VTLS) veebiväravat ja Sirsi 
Corporation WebCat’i. Need varasemad veebipõhised avalikud kataloogid pakkusid küllaltki 
lihtsat kasutajaliidest, mis lubasid kasutajatel sisestada otsingusõnu ja vaadata tulemusi, k.a 
eksemplari asukohta ja staatust. Aja jooksul on veebipõhised avalikud kataloogid laiendanud 
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oma funktsioone, k.a keerukamad otsinguvõimalused, uue kuva võimalused ning 
personaliseeritud iseteeninduse funktsioonid  (Breeding 2010, lk 4). 
 
2004. aastal võttis O’Reilly Media esmakordselt kasutusele termini „Web 2.0“ ja see kannab 
endas nn WWW uue versiooni mõtteviisi (Graham 2005). Tim O’Reilly (2006) sõnad: „Web 2.0 
on ärirevolutsioon IT-tööstuses, mille põhjustas Interneti kui platvormi teadvustamine ja püüd 
mõista selle uue platvormi edukuse reegleid.“ Veebitehnoloogias on saanud väga oluliseks 
sotsiaalne suhtlus ja rikastatud sisu (tekst, heli, pilt, video). Sotsiaalsed võrgustikud, nagu 
Facebook, MySpace, Flickr ja Twitter, on väga populaarsed ja olulised informatsiooni jagamisel 
ja hankimisel.  
 
 
1.4.1. Varasema põlvkonna avaliku kataloogi kitsas reguleerimisala 
 
On tavaline, et avalik kataloog on integreeritud raamatukogusüsteemi üks moodulitest, 
võimaldades lihtsat otsinguliidest raamatukogu veebileheküljelt. Need avalikud kataloogid 
pakuvad ligipääsu materjalide (raamatud, ajakirjad jne), mis on sisestatud integreeritud 
raamatukogusüsteemi. Kuid üha enam tehakse kättesaadavaks raamatukogu kollektsioone, mis ei 
ole sisestatud integreeritud raamatukogusüsteemi. Seetõttu ei ole raamatukogu avalik kataloog 
enam laiaulatuslik otsinguvahend (Breeding 2010, lk 5; Bordeianu 2000).  
 
Traditsioonilise avaliku kataloogi põhiline probleem seisneb selles, et see ei sisalda piisavalt 
informatsiooni seoses sügavama indekseerimisega. Kasutajad ei tea, mil moel raamatukogud 
organiseerivad ja pakuvad juurdepääsu oma kollektsioonidele. Raamatukogus töötavad inimesed 
mõistavad, et integreeritud raamatukogusüsteem haldab kollektsioone suhteliselt kõrgel tasemel. 
Kataloogitakse raamatute pealkirjad, kuid mitte peatükke. Kirjeldatakse ajakirjade ja –lehtede 
pealkirju, informatsioon kaantelt ja märgitakse, milline number on saabunud, kuid ei kirjeldata 
artikleid (Byrum, Jr. 2005, lk 140). Artikli tasemel kirjeldamine toimub väljaspool integreeritud 
raamatukogusüsteemi. Luuakse mitmeid kohalikke andmebaase, kus sisestatakse ja hoitakse 
artiklite täistekste, mis tehakse kättesaadavaks indekseerimise alusel läbi mitmete teiste 
andmebaaside (OCLC FirstSearch, EBSCHOhost ja ProQuest) (Bordeianu 2000). Raamatukogu 
kasutajad ei pruugi mõista, et avalik kataloog, mis on positsioneeritud kui peamise 
otsinguliidesena raamatukogu veebileheküljel, ei ole koht, kust otsida artikleid, raamatute 
peatükke või raamatukogu digitaalkogude sisusid (Breeding 2010, lk 6). 
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Raamatukogude kogud sisaldavad üha enam avatud juurdepääsuga artiklite täistekste, e-
raamatute kollektsioone, e-muusikat, repositooriume ja viiteid e-ressurssidele. Raamatukogud on 
mures, kuidas pakkuda kasutajasõbralikku juurdepääsu üha enam suurenevale elektroonilisele 
kollektsiooni sisule (Burke & Wolverton 2009).  
 
Raamatukogud pakuvad elektroonilistele ressurssidele mitmeid lähenemisviise. Pakutakse 
alfabeetilises loendis e-ajakirju ja andmebaase, otsitavaid andmebaase e-ajakirja pealkirjade järgi 
või metaandmete otsingumootorit, et lihtsustada lõppkasutaja otsingu läbiviimist. Erinevate 
infoallikate hulk on kasvanud väga suureks ning neid püütakse kasutajatele pakkuda sujuvama 
lähenemisviisiga. Üheks võimaluseks on raamatukogu portaali loomine, mis pakub võimalust 
otsingutulemusi täpsustada teemakobarate abil, pakkudes juurdepääsu suurele hulgale 
inforessurssidele nii raamatukogu sees kui ka väljaspool (Byrum, Jr. 2010, lk 151). Vahendid 
„metaotsing“ või „ühisotsing“ lubavad kasutajal alustada otsingut ühest alguspunktist ja saada 
tulemusi mitmetest allikatest. Metaotsingu liides pakub kasutajale erinevaid otsingusõnu, mis on 
eelnevalt edastatud mitmetesse eelvalitud infoallikatesse. Nendest eelvalitud infoallikatest 
kogutakse otsingutulemused kokku ja esitatakse kasutajale. Metsaotsingu toodete vahel 
saadetakse ja võetakse vastu informatsiooni – kõik see toimub süsteemi siseselt. Metaotsingul, 
kui otstarbekohasel vahendil, on omased mõned piirangud. Nendeks piiranguteks on 
otsingutulemuste saamise kiirus, tulemuste sügavus ja tulemuste sorteerimine relevantsuse järgi. 
Kui on vaja leida sisu raamatukogu mitmekesistest kollektsioonidest, on kasutajatel liiga palju 
alustuspunkte. Kasutaja peab teadma, kui ta soovib otsida raamatuid, siis selleks on raamatukogu 
avalik kataloog, kui artikleid, siis e-ajakirjade andmebaasist ning kontrollima lisaks veel ka 
raamatukogu repositooriumi (Breeding 2010, lk 6-7; Lindahl 2007).  
 
 
1.4.2. Varasema põlvkonna avaliku kataloogi kasutajaliidese probleemid 
 
Traditsioonilise avaliku kataloogi kasutajaliidesel võib olla nii liht- kui ka liitotsingu võimalus. 
Liitotsing võimaldab kasutajatele pakkuda mitmeid otsingutulemuste täpsustamisvõimalusi. 
Nõuetekohased täpsustused ei pruugi olla kasutajatele kergesti nähtavad ja võivad nõuda 
teadmisi Boole’i operaatoritest. Raamatukogud viivad läbi lugejakoolitusi selgitamaks avaliku 
kataloogi kasutajaliidese keerukust ja kuidas seda kasutada võimalikult tõhusalt. Enamasti 
leiavad raamatukogu kasutajad, et varasema põlvkonna avalikest kataloogidest ei ole 
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informatsiooni leidmine lihtne (Breeding 2010, lk 8). Kasutajad ei looda enam raamatukogu 
avalikust kataloogist leida vajaminevat informatsiooni. Pigem pöördutakse kiiremate 
otsingutulemustega vahendite poole (Google). Kasutajad eelistavad lihtsat otsinguliidest 
raamatukogu avalikule kataloogile (Byrum, Jr. 2010, lk 142). 
 
Varasema põlvkonna avalikule kataloogile on omane, et kasutajaliidesed on enamasti 
tekstipõhised. Eriti vastandub see kaasaegsete veebilehekülgedega, mis sisaldavad pilte, videosid 
ja teisi multimeedia elemente. Nad sõltuvad raamatukogu spetsiifilisest terminoloogiast, mis ei 
pruugi arusaadav olla üldisele kasutajaskonnale. Lisaks eelnevale, ei paku varasema põlvkonna 
avalikud kataloogid parandusi valesti kirjutatud sõnadele ega ka alternatiivseid või seotud 
terminite ettepanekuid (Breeding 2010, lk 8). 
 
 
1.5. Uue põlvkonna avaliku kataloogi funktsioonid 
 
Uue põlvkonna avaliku kataloogi funktsioonide kontrollnimekiri on kombineering Breeding’i 
(2007) ja Murray (2008) käsitlustest. Kontrollnimekiri sisaldab järgmisi funktsioone (Hofmann 
& Yang 2011, lk 6-8): 
1) Kõikide raamatukogu ressursside leidmiseks on üks päringu koostamise koht. 
Raamatukogu kataloogis peaks olema üksik- või ühisotsing kõikide raamatukogudes 
olevate materjalide leidmiseks, k.a viited artiklitele elektroonilistes andmebaasides, 
samuti raamatukirjetele kui ka digitaalsetele kollektsioonidele. Üks otsing peaks suutma 
leida kõik relevantsed materjalid. Nüüd peavad kasutajad otsima kataloogist raamatuid ja 
videosid, ajakirja artiklite andmebaase, digitaalkollektsioonidest ja arhiividest kohalikke 
pilte ja materjale.  
2) Nüüdisaegne veebiliides. Raamatukogu kataloogidel peaks olema uudne disain, sarnane 
e-kaubanduse veebilehekülgedele. Uue põlvkonna avalike kataloogide ilme peaks olema 
selline nagu on populaarsetel veebilehekülgedel, näiteks Google, Netflix ja Amazon. 
3) Rikastatud sisu. Raamatukogu kataloogid peaksid sisaldama raamatu kaanepilte ja 
kasutajatele suunatud sisendit, näiteks kommentaarid, kirjeldused, hindamised ja 
teemapilved (sildistamine). Rikastatud sisu võib olla kasutajalt või kommertsallikatest 
või mõlemalt.  
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4) Teemakobarates navigeerimine. Raamatukogu kataloogid peaksid võimaldama kuvada 
otsingu tulemusi kategooriate nagu märksõnade, kuupäevade, keelte, saadavuse, 
formaatide, asukohtade jne järgi. Teemakobarates navigeerimine võimaldab kitsendada 
otsingutulemusi. 
5) Igal leheküljel on üksik sõnaotsingu kast koos lingiga liitotsingule. Uue põlvkonna 
avalik kataloog algab üksiku sõnaotsingu kastiga, mis näeb välja samasugusena nagu on 
Google’il või Amazon’il. Linki liitotsingule võiks näidata siis, kui lugeja tunneb, et ta 
vajab seda. Üksik otsingukast peaks olema kättesaadav iga avaliku kataloogi leheküljel. 
Kuigi seda funktsiooni peetakse uue põlvkonna avalike kataloogide juures üheks 
olulisemaks, siis tegelikkuses ei leia see laialdaselt rakendust. Õigupoolest enamik 
raamatukogude katalooge ei alga üksiku sõnaotsingu kastiga, kuid isegi tarnijate 
veebilehekülgede esilehtedel on see vaikimisi olemas. Raamatukoguhoidjad eelistavad 
liitotsingut ja nad tunnetavad, et lihtotsing annab tõenäoliselt rohkem tulemusi, kuid 
vähem täpsemaid. 
6) Relevantsus. Raamatukoguhoidjad kurdavad, et OPAC’is on otsingutulemuste kuvamine 
relevantsuse järgi problemaatiline. Uue põlvkonna avalikus kataloogis on 
otsingutulemuste kuvamine relevantsuse järgi suurema täpsuse ja ulatusega. 
Otsingutulemuse kuvamist relevantsuse järgi mõjutavad laenutusstatistika ja nimetusel 
eksemplaride arv. 
7) Kas Sa mõtlesid…?. Uue põlvkonna avalikus kataloogis peaks olema õigekirja kontroll. 
Kui otsingukäigus ilmneb veateade, siis OPAC peaks pakkuma päringu koos õigekirjaga 
või pakkuma välja terminite loetelu, et kasutaja saaks ühe kiire klikiga otsingutulemuse.  
8) Soovitused/seotud materjalid. See funktsioon on levinud e-kaubanduse 
veebilehekülgedel. Tavaliselt näidatakse kliendile lisatooteid koos ettepanekuga meeldib 
„Kliendid, kes ostsid selle toote, on ostnud ka …“. Uue põlvkonna avalikus kataloogis 
peaks ka olema võimalus sarnasel viisil soovitada loetud raamatuid. Näiteks kujul 
„Lugejad, kes on laenutanud seda raamatut, on laenutanud ka järgmist …“ või linki 
„Soovitan lugeda“.  
9) Kasutaja osalus. Uue põlvkonna kataloog lubab kasutajatel materjalidele lisada andmeid. 
Kasutajate osaluse all mõeldakse kirjelduse, kokkuvõtte, ülevaate, kriitika, kommentaari, 
hinde ja sildi (märgistuse) lisamist. Teemapilvi võib kasutada juurdepääsupunktidena ja 
kirjeldavate märksõnadega juhtimaks kasutajaid kiiresti kõige sagedamini kasutatavate 
materjalide juurde. Traditsiooniliselt lubatakse kataloogimise koolituse saanud 
raamatukogutöötajatel luua või muuta bibliograafiakirje sisu. 
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10) Uudistevoog (RSS). Kasutajad saavad lihtsal viisil olla kursis uusima sisuga. 
Uudistevoogu on võimalik seadistada nii, et see saadaks välja informatsiooni 
uudiskirjanduse ja laenutuste TOP nimekirja kohta ning uudiseid neile, kes on 
uudisvooga liitunud. 
11) Liitmine sotsiaalvõrgustike veebilehekülgedega. Kui raamatukogu kataloogi on 
integreeritud sotsiaalsed võrgustikud (Twitter, Facebook, Delicious), siis kasutajatel on 
võimalus läbi nende jagada linke huvitavatele materjalide. See tähendab seda, 
bibliograafiakirje lehele lisatud sotsiaalvõrgustike märgid, millele peale klikkides 
edastatakse konkreetse bibliograafiakirje andmed ja püsilink (kui kasutaja lisab, siis ka 
kommentaar) nt Facebook’i.  
12) Püsilingid. Uue põlvkonna avalik kataloog sisaldab stabiilset URL-i, mida saab 
kopeerida ja kleepida kui püsilingina, mis viib konkreetse kirje juurde. 
 
Mida võiks veel pakkuda uue põlvkonna avalik kataloog? 
Uue põlvkonna avalikus kataloogis peaks kasutajal olema võimalus ise muuta ja kohanda 
kataloogi kuva. Näiteks blogide ja vikide haldamine on lihtne, nende kuva ja sisu saab igal ajal 
raamatukoguhoidja ise uuendada. Blogid ja vikid on tasuta keskkonnad, mis lubavad lisaks 
tekstile rikastada sisu ka piltide ja linkidega. Raamatukogutöötaja saab ise kiiresti ja lihtsalt ning 
igal ajal neid uuendada. Kasutajad saavad blogi postitusi kommenteerida, esitada küsimusi ja 
saada tagasisidet (Zanin-Yost 2010). Raamatukogu veebilehtedel on laialdaselt levinud blogid ja 
vikid. Infoallikaid lubatakse märgistada ja hinnata ning raamatukoguhoidjad on muutunud 
aktiivseks sotsiaalsete võrgustike veebilehtedel (Breeding 2009a, lk 59). Kasutajal peaks olema 
võimalus ise tellida erinevaid raamatukogu teateid (meeldetuletused, eelteated, järjekordade 
teated jne) ja muuta või uuendada hõlpsasti oma andmeid. Kasutaja soovib näha seotud/sarnaseid 
materjale, kui vähegi võimalik, siis võiks neid graafiliselt kuvada. Oleks tore, kui kasutaja saab 
ise luua loetud raamatutest soovitusnimekirja, jagada seda teistega ning leida kaashuvilisi (Eden 
2007, lk 29-30).  
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1.5.1. Mobiiltehnoloogia ja raamatukogude mobiiliteenused 
 
Mobiiltehnoloogia ülekaalukas esinemine 
Kui raamatukogud ei soovi muutuda reisiagentide taolisteks, kes kaotavad oma kliente pankadele 
ja Internetile, siis nad peavad minema sinna, kuhu nende kasutajad lähevad. 21. sajandi esimese 
kümnendi jooksul on selleks mobiilsus. Üha enam ja kasutavad mobiilseid vahendeid nagu 
telefonid, mis muutuvad järjest keerulisemaks, võimelised määrama asukohta GPS-i kaudu ja 
toimetama igasugu meediat ja isiklikke digiabilisi, mis võimaldavad toimetada igal ajal 
(Adolphus 2011). Mobiiltehnoloogia maastikul on kasutusel uus mõiste, milleks on mobiilne 
infokirjaoskus. Mobiilne infokirjaoskus on võime tõhusalt ja kriitiliselt haarata informatsiooni ja 
tegutseda edukalt läbi mobiiltehnoloogia. Raamatukoguhoidjatele on mobiilne infokirjaoskus 
väga oluline, sest nad peavad oma infokirjaoskust laiendama mobiili informatsiooni maailma 
(Murphy 2010, lk 16). 
 
Mitmed arendused, seahulgas OCLC WorldCat’i mobiiliversiooni ja Washingtoni DC 
rahvaraamatukogu iPhone’i rakenduse esitamine, lasid ühel blogijal väita, et 2009 aasta on m-
raamatukogu aasta (The Distant Librarian 2009).  
 
Paljud meist ei oskagi enam kujutleda elu ilma sidevahenditeta, on vaid mõned näited, mil moel 
mobiiltehnoloogia on võtnud otsustava koha sisse meie eludes. Teisteks tundemärgiks on 
katkematu arvuti taga istumine: me ei ole enam sõltuvad kirjutuslauast, ekraanist või vooluvõrku 
ühendatud sülearvutist ega arvutiteenusest endast nagu e-post, kalender ja dokumentide 
hoiustamine. Veebipõhise sotsiaalse võrgustiku kasv nagu MySpace ja Facebook, samuti failide 
jagamisvahendid nagu Youtube ja Flickr on samuti hästi dokumenteeritud (Adolphus 2011). 
 
Naughton (2008) on ennustanud, et kõikjal leviv Internet asendab televisiooni kui dominantse 
meedia. Samuti on mobiilsete vahendite omanikke tohutult juurde tekkinud. 2008. aastal müüdi 
üle 950 miljoni mobiiltelefoni. On väidetud, et mobiiliomanikke on kolm korda rohkem kui 
arvutiomanikke. Uurimused näitavad, et veerandik õppuritest kasutasid Internetti läbi 
käsivahendi vähemalt kord nädalas. Isegi viimased kaks ja pool aastat on mobiiltelefonide 
tehniline võimsus niivõrd palju arenenud suuremate ja paremate ekraanide, enama 
multimeediavõimsuse, kiirema internetiühenduse ja teiste selliste linkide võimaluste suunas nagu 
GPS. See kõik teeb uue tehnoloogia muretsemise lihtsamaks (Adolphus 2011). 
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Teadmised ise, töö, materjalid, vahendid ja suhtlus ise on muutunud sellise mobiilsuse 
tulemusena: töö ja õppimine ei ole enam aja- ja ruumikeskne (ei sõltu enam ajast ja ruumist). 
Informatsiooni võib nii vajada kui võimaldada, muuta kõikehõlmavaks virtuaalses ruumis, mis 
ühendab inimesi töövoos. Mobiiltehnoloogia võib ühtlasi luua ka silda üle tehnoloogilise 
veelahkme. Arenenud maailmas katab mobiilsidevõrk suurema ala kui Interneti oma. Isegi 
Aafrikas oli aastal 2004 rohkem kui 76 miljonit mobiiltelefoni kasutajat (sealsamas 2011). 
 
Milliseid mobiiliteenuseid saavad raamatukogud pakkuda 
Kuna ühiskonna kõik kihid muutuvad järjest enam infotehnoloogiast teadlikuks, siis nad vajavad 
ka rohkem kõikehõlmavaid teenuseid. Raamatukogud on juba kohanenud virtuaalmaailmaga 
luues tugeva virtuaalse väljundi, mis on sageli rohkem või vähem tähtis kui füüsilised ruumid. 
Raamatukogud juba ammu pole enam lihtsalt raamatute hoiukohad, vaid on muutunud üleüldise 
informatsiooni kogumise kohaks, grupi- ja individuaalõppimise kohtadega, kus on juurdepääs 
kõikvõimalikule tehnoloogiale. Lorcan Dempsey (2009) väidab, et raamatukogud juba pakuvad 
mobiiltelefonidel baseeruvat teenindust, näiteks: 
 viidete päringud läbi sõnumite või vestluse (chat); 
 audio- või e-raamatud; 
 reportaažid või videod raamatukoguteenustest (YouTube’is või iTunes’is); 
 tekstiteated (-teavitused); 
 veebilehekülje mobiilsed kohandused; 
 luba lugejatel laadida materjale oma iPod’i, näiteks reserveerida nimetusi teatud 
kursustele. 
 
Millistele kasutajagruppidele ollakse kasulikud 
Mobiilikasutajateks võivad olla (Lippincott 2008, lk 2): 
1) õpetajaskond läbi uurimistööde või õppetegevuse; 
2) üliõpilased, kes õpivad kaugkoolituskursustel; 
3) üliõpilased, kelle kursus sisaldab ka e-õpet; 
4) õppijad  tegevteenistusest; 
5) õppijad, kes kasutavad klassiruumis mobiiliseadmeid; 
6) õppijad, kes kasutavad õppimiseks mobiiliseadmeid väljaspool klassiruumi (ülesannete ja 
grupitööde tegemiseks. 
Mobiiliseadmete kasutamine klassiruumis muutub üha populaarsemaks, mis tähendab seda, et 
üliõpilased ootavad aina enam mobiilisõbralikke teenuseid (Blakesley 2010, lk 33).  
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Mobiilset raamatukogu kasutavad kaugõppetudengid, sest nad on igal juhul tihedalt seotud 
virtuaalraamatukoguga. Samuti üliõpilased, kes on kaugel arengumaades, kus internetiühendus 
on halb. Paljud üliõpilased harrastavad rändavat elustiili, pendeldades töö ja kursuste vahet. 
Mobiilne teenindus toetab neid tehnoloogiliselt teadlikke õppureid, kes saavad oma graafikud ja 
plaanid läbi mobiiltelefonide (Adolphus 2010). 
 
SMS 
Paljud raamatukogud juba kasutavad SMS-süsteemi. Saadetakse laenutuse teateid (eelteated, 
meeldetuletused), teavitades lugejaid reserveeringutest ja uudiskirjandusest. Samuti võiks seda 
teenust arendada raamatukogusündmuste avalikustamiseks. Raamatukogude avalikest 
kataloogidest võimaldatakse saata konkreetse raamatu pealkirja, eksemplari kohaviida ja 
asukoha andmed lugeja mobiiltelefoni (nt Ryerson University Library & Archives). Lõuna-
Aafrika Ülikooli kaugõppijad kasutavad õppeportaale postiteenistuse kõrval, mis toimetab 
vajalikud raamatud oma klientidele. Sellise teenuse raamides on nad lisanud SMS-teavituse 
laenutatud raamatute, teenuste, kaotatud raamatute, koolituste ja päringute kohta. Üliõpilaste 
jaoks on materjalide allalaadimine odav ning administratiivselt lihtne viis (Wilson 2009; 
Adolphus 2011). 
 
Mobiilne veebilehekülg 
Raamatukogudel on kaks valikut, kui nad tahavad teha oma veebilehekülje mobiilselt 
kättesaadavaks: jätta see nii nagu on, aga teha ta vahendist sõltuvaks, või luua spetsiaalne 
mobiilne veebilehekülg. Paljud raamatukogud jätavad oma veebilehekülje selliseks nagu ta on, 
kuid kohandavad ta mobiiliformaati spetsiaalses kujunduses ja ümberkodeerimise võimalusega. 
Need veebilehed baseeruvad erinevatel alustel ja lihtsatel veergudel, mida on mobiilitelefonis 
kõige kergem lugeda. Mitmed integreeritud raamatukogusüsteemide müüjad pakuvad 
raamatukogu avaliku kataloogi mobiilset versiooni (nt SirsiDynix, Innovative). Teine võimalus 
on ise välja arendada mobiilne raamatukogu kataloog (Wilson 2009; Adolphus 2011).  
 
Athabasca University ja Canada’s Open University strateegia keskmes on sellise veebilehekülje 
loomine, millele pääseb mobiiltelefoniga kergesti ligi, sest selle vajadus on suurim ajahädas 
üliõpilasele, kes konsulteerivad raamatukogudega „käigu pealt“. Athabasca University otsib 
võimalusi, et pakkuda maksimaalset virtuaalset toetust oma kaugõppijaile, k.a neile, kes liiguvad. 
Veebilehekülje formaat on paindlik (muutlik), mis tähendab, et see sobib igale mobiiliseadmele, 
millega teda vaadatakse. Ta kasutab automaatse tuvastuse tarkvara, nii et ta tunneb kasutaja 
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mobiiliseadme ära ja kohandab veebilehekülje koheselt selle jaoks. Seega näeb veebilehekülg 
igas mobiiliseadmes veidi erinev välja. Raamatukogu pakub digitaalsete ressursside valimikku, 
k.a digitaalne lugemissaal, reserveeritud e-loengud, digitaalne konverentsikeskus, abikeskus, 
otsingumootor, elektronandmebaaside juurdepääsuportaal ja mobiilne raamatukogu kataloog. Tal 
on ka AirPAC, traadita versioon raamatukogu kataloogist (Adolphus 2011). 
 
Sisu (kogud) 
Kuna mobiilne juurdepääs kataloogidele on väga oluline, siis on ka juurdepääs kogudele. Mõned 
raamatukogud pakuvad läbi mobiiliseadmete juurdepääsu litsentseeritud andmebaasidele. 
University of Alberta pakub tervishoiuteenuste refereeritud materjale oma tudengeile, mis on 
kaheldamatult väärtuslikud, kui nad on parasjagu haiglas praktikal. Raamatukogul on oma 
„dokumenditsoon“ hulga kasuliku informatsiooniga ja viidetega igale poole, ja kohtadele, kus 
saadakse ühendus raamatukogu traadita ühendusega (Lippincott 2008, lk 2). 
 
Aastal 2007 Athabasca University ja UK Open University alustasid koostööd 
mobiilsideühenduste loomiseks. Athabasca University juba pakub mobiilikasutajaile oma 
elektroonilisi võimalusi, samuti mobiiltelefonile kohandatud formaate, näiteks MP3 versiooni 
ajakirjaartiklitest. Digilugemissaal pakub juurdepääsu kursusega seotud infoallikatele, mis 
sisaldavad elektroonilisi artikleid, e-raamatuid, audio- ja videoklippe, mis tähendab seda, et 
enamik asju, mida mingi kursuse jaoks vajatakse, mahub taskusse või kotti (Adolphus 2011). 
 
Mobiilisõbraliku keskkonna loomine 
Mobiilse arvutiseerimise maailmas peab raamatukogu minema sinna, kus tudengid on, aga 
samuti pakkuma neile keskkonda, kus nad võiksid laadida oma tarvikuid (sülearvutit, 
mobiiltelefoni), kui vaja, siis ka laenata laadijaid ning luua ja esitleda töid, mida nad teevad. 
Mitmed raamatukogud laenutavad mobiiltelefone, videokaameraid ja sülearvuteid. Paljudel 
raamatukogudel on seepärast valim laadijaid, grupiõppevahendeid ja multimeedia 
esitusvahendeid. Mõned raamatukogud pakuvad mobiilset audiotuuri läbi käsivahendite, mis 
tähendab, et lugejad ei pea ootama, kuni raamatukogutöötaja vabaneb. Open University Library 
digilabor pakub koha peal testimiseks uusima tehnoloogiaga tooteid ja kasutajatel on võimalik 
saada nõu ja abi professionaalsetelt töötajatelt (Adolphus 2011; Lippincott 2008, lk 3). 
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Lokaliseeritud teenindus ja GPS 
Paljud mobiiltelefonid sisaldavad GPS’i, mis võimaldab kasutajal saada informatsiooni oma 
asukohast. Rahvaraamatukogudel soovitatakse pakkuda kohalikku informatsiooni, mida toetaks 
kohalik kogukond. Informatsiooni saaks alla laadida raamatukogust, samuti võiks see sisaldada 
näiteks kohalike sündmuste pileteid ja huviväärsusi. Samuti pakutakse välja, et otsides mingit 
kindlat autorit, viidatakse teistele sellega seotud informatsioonile (Adolphus 2011; Wilson 2009). 
 
 
1.5.2. Erinevad mobiilsed raamatukogu avalikud kataloogid 
 
AirPAC 
AirPAC on Innovative Interfaces’i toode. AirPAC on kohandatud raamatukogu avaliku kataloog 
nutitelefoni ekraani suuruse jaoks (vt joon. 1). Läbi AirPAC’i on samuti kasutajatel ligipääs e-
ressurssidele ja e-ajakirjadele. Toode lubab kasutajal raamatuid pikendada, järjekorda lisada ja 
tellida. Töötab järgmiste toodete mobiilseadmete operatsioonisüsteemidel: iPhone, iPod Touch, 
Blackberry Strom, Android, Palm Pre (AirPAC 2011). AirPAC’i plussid: lihtne seadistada, 
otsene juurdepääs bibliograafiakirjetele ja lugejate andmebaasile, kasutusel versioonid Web 
Apps, Sites ja Native Apps
b, täislahendus mobiilsele raamatukogu veebilehele ja mitme keele 
tugi. AirPAC’i miinused: maksab (ei ole avaliku kataloogi osa), raamatukogul on piiratud võime 
kontrollida visuaalset väljanägemist, kirjete salvestamine ja eksportimine on keeruline ja puudub 
autoriotsing (Wenzler 2010, lk 32). 
 
                                                 
b
 Native Apps on arvutiprogrammid, mis töötavad spetsiifilises telefoni riistvaras või 
mobiilseadme operatsioonisüsteemis (Android, Blackberry, iOS, Windows Mobile). Web Sites ja 
Apps on arvutiprogrammid, mis on kirjutatud veebibrauseritele (HTML, CSS, JavaScript, 
AJAX). Nad ei vaja eraldi seadmele installeerimist (Wenzler 2010). 
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Joonis 1 AirPAC’i avaliku kataloogi esileht (Allikas: Wenzler 2010, lk 28) 
 
BookMyne 
BookMyne on SirsiDynix’i toode. Sobib toodetele iPhone ja iPod Touch. iPhone’i kaamera 
funktsiooni kasutades on võimalik skaneerida raamatute vöötkoode. Kui kasutaja on 
raamatupoes, siis vöötkoodi skaneerimisega on võimalik teada saada, millises raamatukogus on 
see raamat olemas. Kõik raamatukogud, kes on installeerinud SirsiDynix’i veebiteenuste 
platvormi, on leitavad läbi BookMyne’i. Kasutajal on võimalik luua nimekirju huvitatavatest 
raamatutest (vt joon. 2), reserveerida raamatuid, vaadata viiviseid jne. Lisaks kõigele eelnevale, 
on BookMyne’is olemas nn sotsiaalne soovitusmootor, mis lubab kasutajal otsida raamatuid, 
mida tema sõbrad on soovitanud lugeda (BookMyne 2010). 
 
 
Joonis 2 Kasutaja loodud raamatute nimekiri BookMyne’is (Allikas: BookMyne… 2010) 
 
Boopsie 
Boopsie on kohaldatud rahva- ja ülikooliraamatukogude jaoks. Boopsie mobiliseerib nii 
raamatukogu avaliku kataloogi (vt joon. 3) kui ka mittekataloogi teenused (lähima raamatukogu 
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filiaali leidmine, lahtiolekuajad, sündmuste kalender, raamatukogu uudised läbi blogi ja 
Twitter’i) taskukohase hinnaga. Boopsie on ainus mobiilirakenduse arendaja, kes suudab 
pakkuda kohandatud maailmatasemel mobiilseid rakendusi paari nädala jooksul. Boopsie 
rakendus töötab kõikide telefonidega (Boopsie… 2011). Boopsie plussid: hea ja mugav kasutada, 
raamatukogul on kontroll sisu üle, otsingu teostamisel automaatse täitmise võimalus, 
raamatukogutöötajatel on suhteliselt lihtne seda rakendada ja Native Apps mitmetele 
mobiiliseadmete operatsioonisüsteemidele. Boopsie miinused: ei toeta erinevaid veebibrausereid, 
maksab ja raamatukogutöötajatel võtab seadistamine/haldamine aega, elektroonilistele 
ressurssidele pole ligipääsu, autoriotsing puudub, relevantsus ei tööta korralikult ja kirjeid 
eksportida ei saa (Wenzler 2010, lk 38). 
 
 
Joonis 3 Boopsie avaliku kataloogi esileht (Allikas: Wenzler 2010, lk 33) 
 
HTML/CSS’i mobiilne raamatukogu kataloog  
Bob Duncan, kes töötab integreeritud raamatukogusüsteemi haldajana Lafayette Kolledži 
Raamatukogus, on välja töötanud mobiilse versiooni avalikust kataloogist (vt joon. 4). Ta 
kasutab selleks HTML’i „konkse“ ja mobiliseadmete spetsiifilist CSS’i. Kasutajad saavad oma 
kontoga avaliku kataloogi sisse logida ja kasutada sealseid funktsioone,  teha mitmeid otsinguid, 
vaadata täiskirjet, navigeerida kirjetes mugavalt edasi/tagasi linkide abil, jne. Kood töötab 
mobiiliseadmete operatsioonisüsteemides Blackberry ja Droid, seadmetega iPod ja iPhone 
(Duncan 2011). 
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Joonis 4  HTML/CSS’i mobiise raamatukogu kataloogi esileht (Allikas: Duncan 2011) 
 
Library AnyWhere 
Mobiilne avalik kataloog (vt joon. 5), lihtne seadistada, töötab mõne minutiga. Töötab erinevate 
veebibrauseritega ja rakendustega (iPhone, Blackberry, Android). Library AnyWhere lubab 
kataloogist otsida, raamatuid järjekorda lisada, näidata lahtiolekuaegasid, raamatukogu filiaale ja 
sündmuseid. Töötab 90% avalike kataloogidega ning ei vaja installerimist (Library… 2010). 
Library AnyWhere’i plussid: väga lihtne seadistada, suhteliselt lihtne muuta ja kohanda 
raamatukogu vajadustele, odav, autoriotsing, kirjete salvestamise funktsioon ja LibraryThing 
funktsioonid (eelduseks on integreeritud raamatukogusüsteemi LibraryThingc kasutamine) ja 
Mobile Web ja Apps olemas. Library AnyWhere’i miinused: aeglane otsing ja lehekülgde 
laadimine, lame väljanägemine, mõningane kulu ja Native Apps puudub (Wenzler 2010, lk 44). 
 
                                                 
c LibraryThing on e-teenus, mis aitab inimestel oma raamatuid lihtsalt kataloogida. Oma 
kataloogile pääseb ligi igalt poolt (k.a mobiiltelefoni kaudu). Kuna kõik kasutajad kataloogivad 
koos, siis LibraryThing ühendab inimesi samade raamatutega, lisatakse soovitusi, mida võiks 
järgmisena lugeda. LibraryThing otsib raamatuid Kongressi Raamatukogust, kõigist viiest 
Amazoni veebileheküljelt ja 690 raamatukogust üle maailma (About LibraryThing 2011). 
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Joonis 5 Library Anywhere avaliku kataloogi esileht (Allikas: Wenzler 2010, lk 39) 
 
MobileCat 
MobileCat pakub mobiilplatvormi liidest Innovative Interfaces’i avalikule kataloogile (vt joon. 
6). Mobiiliplatvormi arendajateks on Tri-Kolledži raamatukogud (MobileCat 2011). MobileCat’i 
plussid: vaba tarkvara, raamatukogul on täielik kontroll liidese üle, visuaalne disain on lihtne ja 
selge, parim viis salvestada ja eksportida kirjeid ja pakub otsest juurdepääsu elektroonilistele 
ressurssidele. MobileCat’i miinused: mõnevõrra aeglane otsing ja seadistamisel nõuab tehnilisi 
oskusi (Wenzler 2010, lk 48). 
 
 
Joonis 6. MobileCat’i avaliku kataloogi esileht (Allikas: Wenzler 2010, lk 45) 
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1.5.3. Tehisintellektist kassrobot Emma 
 
13.-16. aprillil 2011.a toimunud Innovative’i toodete ja teenuste kasutajatele konverentsil (IUG-l) 
tutvustasid Newyear ja McNeal kassrobotit. Kassrobot nimega Emma asub Mentor Public 
Library veebileheküljel (Ask Emma 2011). Emma on tehisintellekt, ta vastab peaaegu 10 000-le 
küsimusele. Emmal on viis eesmärki (McNeal & Newyear 2011): 
1) õpetada lastele infokirjaoskust; 
2) õpetada, kuidas leida, hinnata ja kasutada informatsiooni; 
3) rahuldada uudishimu, pakkuda varakult elukestvat õpet; 
4) ergutada ettekujutlusvõimet, lugemine, vaatamine ja kuulamine on nauding; 
5) ühendus  Interneti maailma, avalik juurdepääs. 
 
Emma suudab leida informatsiooni Mentor Public Library avalikust kataloogist. Lisaks saadab ta 
päringuid edasi Ohio Web Library’sse ja andmebaasi Wolfram|Alpha. Ta teeb seda kõike ise, nn 
tagataustal (Ask Emma 2011).  
 
Lisaks kõigele eelnevale, Emma vastab rutiinsetele küsimustele (arvutiabi, raamatukogu 
lahtiolekuajad, laenutamisvõimalused, lugejakonto, konkreetse eksemplari jne kohta). 
Kassrobotit võib veel kasutada selleks, et pakkuda kiiresti vastuseid (24/7), ühendada 
raamatukogusse uusi kasutajate gruppe, osaleda laiale kasutajaskonnale ning Emma on alati 
viisakas ja kannatlik teenindaja. Emma kasutab loomulikku keelt, põhineb personaalsel kasutaja 
kogemusel, teenindab häbelikke lugejaid ning rikastab olemasolevates ressurssides navigeerimist. 
Hetkel rakendatakse Emmat kolmel viisil: interaktiivse tekstilise abina avalikus kataloogis, 
rääkiva avatarina ja „eellindistatud“ miniavatarina raamatukogu veebileheküljel (McNeal & 
Newyear 2011).  
 
Tehisintellektil on kaks komponenti, aju ja nägu. Intellekt ehk aju määrab selle, kuidas 
vastatakse päringutele, on koostatud mitmetest .aiml failidest ning intellekti majutajaks on 
Pandorabots.com. Näoks on nähtav avatar ehk kassi nägu, hääl ja tekstilugemise võime ning näo 
majutajaks on SitePal.com. Seoses raamatukogu avaliku kataloogiga on kassrobotil kaks 
eesmärki. Esiteks pakkuda kasutajatele interaktiivset abi raamatukogu avalikus kataloogis. 
Kassroboti saab siduda avaliku kataloogi abi lehtedega või samm-sammult juhiste ja videotega 
väljaspool kataloogi. Teiseks juhatada kasutajad avalikku kataloogi. Kasutajad saavad küsida abi 
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konkreetse materjali kohta või küsimusi, mis on seotud nende raamatukogu kasutajakontoga 
(sealsamas 2011). 
 
 
1.5.4. Avakogu juht 
 
16. juulil 2010. a lisati E-kataloogi ESTER Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu avakogu juht 
(vt lisa 7). Klõpsates ikoonil (vt joon. 7) eksemplarikirje juures näidatakse raamatu asukohta 
avariiulil. Korruseplaanil on vajalik riiul märgitud punasega ja numbriga tähistatud, mis 
hõlbustab õige koha leidmist saalis (Viimased uuendused… 2010). 
 
 
Joonis 7 Avakogu juhi ikoon (Allikas: Viimased uuendused… 2010) 
 
Traditsiooniliselt asetavad raamatukogud korruste plaanid hoonesse. Raamatukogud loovad 
korruste plaane, lisades nendele ka kollektsioonide informatsiooni. Juhised on loodud korruste 
kaupa, plaanid on kättesaadavad infopunktis ja raamatukogu veebileheküljel. Peale nende ühiste 
tavade, on paljud raamatukogud püüdnud lisada plaanid ka otse avalikku kataloogi. Näiteks 
Auburn University Library avalik kataloog pakub bibliograafiakirjes kaardi linki vastava korruse 
plaanile (vt lisa 8). Wichita State University raamatukogu interaktiivne raamatu asukohtade 
programm, nimetatakse ka dünaamiliseks kaardistamiseks, saab hakkama keeruliste riiulite 
olukorraga, sealhulgas mitme eksemplariga, mis asuvad erinevates asukohtades. Lisaks 
dünaamilisele asukoha informatsioonile, annab programm kasutajale animeeritud teejuhised (vt 
lisa 9) (Li & Deng 2008). 
Josiah Brown University Library avalikus kataloogis on otsingutulemustes näha viide “Locate 
this (click below)”, millel klõpsates näeb täpselt, millisel korrusel ja riiulil (vt lisa 10) otsitav 
raamat asub. 
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2. KÜSITLUS E-KATALOOGI ESTER 
KASUTAJASÕBRALIKKUSE KOHTA 
 
Käesoleva lõputöö eesmärk on uurida ja välja selgitada kasutaja ootused ja vajadused seoses 
raamatukogu avaliku kataloogiga, vanema põlvkonna avaliku kataloogi kitsaskohad, 
missuguseid võimalusi pakub uue põlvkonna avalik kataloog ja millised on antud valdkonna 
edasised arengusuunad mujal maailmas ning millised on need raamatukogu avaliku kataloogi 
funktsioonid, mis on olulised Eesti raamatukogude kasutajatele.  
 
 
2.1. Uuringu metoodika 
 
Käesolevas lõputöö empiirilises osas on kasutatud kvantitatiivset uurimismeetodit. Tulemuste 
analüüsimisel kasutati tabelarvutussüsteemi Microsoft Excel 2010. Andmete kogumiseks 
kasutati kahte ankeetküsitlust (vt lisa 1 ja lisa 2), mis koostati keskkonna Connect.ee abil ning 
nende täitmine toimus elektrooniliselt.  
 
Ankeetküsitlus töötajatele koosnes 17 küsimusest. Ankeetküsitlus koosnes avatud ja 
valikvastustega küsimusest ning skaalal põhinevatest küsimustüüpidest. Ankeetküsitlus 
lugejatele koosnes 20 küsimusest. E-kataloogi ESTER ja Minu ESTERit puudutavad küsimused 
olid samad, mis raamatukogutöötajatel, kuid erinevus seisnes vastajate andmete küsimises.  
 
Ankeet sisaldas järgmisi uurimisaspekte: 
1) e-kataloogi ESTER kasutussagedus; 
2) hinnangud hetkel pakutavate funktsioonide kasutajasõbralikkuse kohta; 
3) hetkel pakutavate funktsioonide vajadus; 
4) ankeetküsitluses välja pakutud uute funktsioone/võimaluste olulisus; 
5) e-kataloog ESTER vastavus kasutajate ootustele ja vajadustele. 
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Ankeetküsitlus viidi läbi perioodil 25. aprill - 8. mai 2011. a. Küsitluse läbiviimisel tehti 
koostööd ELNET Konsortsiumi raamatukogudega, kes edastasid ankeetküsitlused töötajate e-
posti listidesse. ELNET Konsortsiumi teenuste töörühma abiga edastati ankeetküsitlus Tallinna 
Keskraamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu ja Tallinna Tehnikaülikooli 
Raamatukogu lugejatele. Ankeetküsitluse aadressid saadeti raamatukogude e-posti aadressidele 
ja ELNET Konsortsiumi teenuste töörühma vastavatele liikmetele (e-posti aadressid on 
kättesaadavad ELNET Konsortsiumi siseinfos). ELNET Konsortsiumi raamatukogude e-posti 
aadressid on kättesaadavad ELNET Konsortsiumi veebileheküljel (Osalevad raamatukogud… 
2011). Lisaks sellele, et ankeetküsitluste aadressid saadeti e-posti aadressidele, olid nad 
kättesaadavad sotsiaalvõrgustiku veebilehel Facebook (Tallinna Keskraamatukogu, Tallinna 
Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu) 
ja lugejaküsitluses osalevate raamatukogude veebilehtedel.  
 
 
2.2. Küsitluse tulemused 
 
Küsitluse tulemusi analüüsitakse neljas osas, millest esimene annab ülevaate vastajate üldisest 
statistikast. Küsitluse teine osa käsitleb kasutajate hinnanguid hetkel e-kataloogis ESTER 
pakutavate funktsioonide kasutajasõbralikkuse kohta ning nende funktsioonide vajadust, 
kolmandas plokis selgitatakse välja, millised on need funktsioonid, mida kasutajad peavad 
oluliseks ning neljandas osas kasutajate ootustele ja vajadustele vastamine. 
 
 
2.2.1. Küsitlusele vastanute iseloomustus 
 
Raamatukogutöötajate jagunemine ametikohtade järgi 
Raamatukogutöötajate ankeetküsitlusele tuli 81 vastust ning lugejate ankeetküsitlusele 87. 
Raamatukogutöötajate (vt joon. 8) seas on kõige aktiivsemad vastajad raamatukoguhoidjad, kes 
moodustavad vastajatest 32%. Järgnevad raamatukogutöötajad, kes on küsimusele vastanud muu 
(ametikohtadeks bibliograaf, juhtiv spetsialist, peaspetsialist, IT, turvamees, 
raamatukoguametnik), kes moodustavad vastajatest 23%. Võrdselt aktiivsed on infotöötajad ja 
juhatajad 20% ning kõige vähem aktiivsed on referendid 5%. Lõputöö autor eeldas, et referentide 
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osalus on suurem, sest nemad on need, kes koolitavad ja nõustavad lugejaid. 
Raamatukogutöötajate osas ei peetud oluliseks küsida vanust, haridust ja sugu, sest neist 
kriteeriumitest lähtuvalt ei analüüsita töötajate tulemusi. 
 
 
Joonis 8 Töötajate jagunemine ametikohtade järgi 
 
Lugejate iseloomustus 
Lugejateküsitlusele vastanuist ülekaalukas osa on naisi 75 ja 86% ning ainult 12 ja 14% on 
mehed. 52 vastanutest on 18-29 aastased, moodustades sellega suurima vanusegrupi (vt joon. 9). 
Järgnevad 30-39 aastased, keda oli 14, 40-49 aastaseid vastas 9, 50-59 aastaseid oli 6, võrdselt 
vastasid kuni 17 ja 60-69 aastased, keda oli 3 ning 70 ja enam vanuseliste hulgas ei olnud ühtegi 
vastajat. Kõige aktiivsemad küsitlusele vastajad olid 18-29 aastased, mis on ootuspärane, sest 
võib eeldada, et tegemist on vanusevahemikuga, mil omandatakse bakalaureuseharidust ja 
magistrikraadi.  
 
 
Joonis 9 Lugejate vanuseline jagunemine 
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Küsitlusele vastanute hulgas eristub selgelt bakalaureuseharidusega ja magistrikraadiga lugejad, 
vastavalt 45% ja 43%, järgnevad keskharidusega lugejad 6%, võrdselt doktorikraadi, 
keskhariduse ja algharidusega vastajad 2% (vt joon. 10). Lugejaküsitluse sihtrühma hulgas oli 
kaks teadusraamatukogu ning üks keskraamatukogu. Arvatavasti on see üks põhjustest, miks 
vastanute seas on ülekaalus kõrgharidusega lugejad. Teiseks on teadusraamatukogude eeliseks 
võrreldes keskraamatukoguga see, et üliõpilaste, teadustöötajate ja õppejõududega saadakse 
ühendust võtta läbi ülikoolide, saates informatsiooni vastavatesse e-posti listidesse ning tänu 
sellele on informatsiooni levik ja kättesaadavuse võimalus suurem. Tulemuste analüüsis selgus, 
et lugejad põhiharidusega, mis võis olla ka küsitlusele vastamisel omandamisel, ei võtnudki 
küsitlusest osa. Põhjusteks võib olla võimalus, et küsitlus ei jõudnudki nendeni või tõepoolest, 
nad ei vaja e-kataloogi ESTER võimalusi. Samas on vastajate hulgas algharidusega lugejaid ning 
võib arvata, et see on selline iga, kus meeldib erinevaid küsimustikke täita. Kuna vastajate hulgas 
oli enim bakalaureusehariduse ja magistrikraadiga lugejaid, siis võib väita, et e-kataloogi ESTER 
sihtrühmaks on pigem teadusraamatukogude kasutajad ning kataloog on vajalik kõrghariduse 
omandamisel. 
 
 
Joonis 10 Lugejate jagunemine haridustaseme järgi 
 
Ülekaalukalt, 49% vastanutest on üliõpilased, järgnevad teenistujad 18%, töötajad 17%, 
õppejõud 6%, teadustöötajad ja õpilased 4% ning kodused ja pensionärid 1%. Küsitlusest ei 
võtnud osa töötud ja lapsed (vt joon. 11). Küsitlusesse lisati lugeja staatus „laps“, sest Tallinna 
Keskraamatukogus on e-kataloogist ESTER lastelehe versioon (vt 
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http://www.keskraamatukogu.ee/lasteleht) ning võib olla võimalus, et mõni laps vastab 
küsitlusele. Samas tõdetakse, et küsitluse koostamisel ei võetud sihtrühmaks lapsi. Kui eelnevalt 
arutati, et põhiharidusega lugejad ei vastanud küsitlusele, siis staatuseks „õpilane“ on määranud 
neli lugejat. Tekib küsimus, kas algharidusega lugeja on määranud oma staatuseks pigem õpilane 
kui laps? 
 
 
Joonis 11 Lugejate jagunemine  staatuse järgi 
 
E-kataloogi ESTER töötajate kasutussagedus 
Raamatukoguhoidjad, referendid ja infotöötajad vajavad oma igapäeva töö tegemiseks e-
kataloogi. Tulemuste analüüs toetab seda väidet, sest 74% vastajaist kasutab E-kataloogi ESTER 
iga päev (vt joon. 12). 17% vastanuist kasutab e-kataloogi paar korda nädalas, 8% mõned korrad 
kuus ning 1% mõned korrad aastas. 64% vastanutest kasutab tihedamini Tallinna e-kataloogi 
ESTER Tallinn ja 36% vastanutest Tartu e-kataloogi ESTER. 
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Joonis 12  E-kataloogi ESTER töötajate kasutussagedus 
 
E-kataloogi ESTER lugejate kasutussagedus 
Kui raamatukogutöötajate seas eristub selgelt, et enamus kasutab e-kataloogi iga päev, siis 
lugejate hulgas jaotuvad kasutussagedused laiali. Iga päev kasutab e-kataloogi 31% vastanutest, 
36% paar korda nädalas, 27% mõned korrad kuus ning 6% mõned korrad aastas (vt joon. 13). 
Ootuspäraselt, 100% vastanutest kasutab tihedamini Tallinna e-kataloogi ESTER, sest küsitlus 
viidi läbi Tallinna raamatukogude hulgas. 
 
 
Joonis 13 E-kataloogi ESTER lugejate kasutussagedus 
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2.2.2. Hinnangud ja vajadus hetkel e-kataloogis ESTER pakutavatele 
funktsioonidele 
 
Töötajate hinnangud ja funktsioonide vajadus hetkel e-kataloogis ESTER pakutavatele 
võimalustele 
Järgnevad tabelid on sorteeritud hinnangu „väga hea “ järgi, alustades suurimast. 
Võib ju eeldada, et lugejatele suunatud funktsioone raamatukogutöötajad enamasti ei vaja. 
Mitmetele funktsioonide hulgas on enim vastanuid öelnud, et neid ei vajata. Ainepakettide 
vaatamist (69% vastanutest), uudiskirjanduse jälgimist (41%), raamatukogule 
ettepaneku/kommentaari saatmist (57%), raamatu tellimise soovituse saatmist raamatukogudele 
(51%) ning teaviku andmete saatmist e-posti aadressile või salvestamist failina (37%) ei vaja (vt 
tabel 1). Otsingu piiramist ühe raamatukoguga hindab väga heaks 53% ja heaks 32% vastanutest, 
otsingu piiramist kataloogis hinnatakse enamasti heaks 35% vastanutest, 27% väga heaks, 22% 
rahuldavaks ning 2% mitterahuldavaks. OCLC aruandes toodi välja, et raamatukogutöötajate 
prioriteediks on raamatukogu avaliku kataloogi sisu rikastamine, kuid antud küsitlusele enim 
33% vastanutest leiavad, et pigem on tegemist hea võimalusega. Küsitluses paluti anda ka üldine 
hinnang e-kataloogis ESTER olevate funktsioonide kohta. Leitakse, et andmete saatmine e-posti 
aadressile ei ole mugav ja paindlik ning soovitakse võimalust, kus kasutaja saab ise määratleda 
edastatavaid andmeid. Uudiskirjanduse puhul võiks olla võimalus selle nimestiku sees otsida ja 
piirata nt märksõna või keele järgi. Samuti tuuakse välja, et tööd segab eelnevalt kasutatud 
otsingusõna, mis järgmise otsingu puhul on vaikimisi ees. Uue põlvkonna raamatukogu 
kataloogis on tavapärane, et otsingutulemuste lehel kuvatakse soovitusi ja seotud (otsitud 
pealkirja või märksõnaga seotud teoseid välja pakutakse) materjale ning vastuste analüüsimisel 
selgus, et see on kasutajatele vajalik. Tänapäeval peetakse ühisotsingut avalikust kataloogist 
lahutamatuks osaks, mis võimaldab informatsiooni leida erinevatest infoallikatest. Ka antud 
küsitluses toodi välja, et e-kataloogis võiks olemas olla ühisotsing, mis võimaldaks otsida 
digiarhiividest, erinevatest kataloogidest ja andmebaasidest.  
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Tabel 1 Töötajate hinnangud ja funktsioonide vajadus e-kataloogis ESTER 
Funktsioon väga hea hea rahuldav mitterahuldav ei vaja 
Otsingu piiramine ühe 
raamatukoguga 53% 32% 5% 2% 7% 
Otsingutulemuste piiramine 27% 35% 22% 9% 7% 
Teavikute kaanepiltide kuvamine 19% 33% 17% 14% 17% 
Raamatu tellimise soovituse 
saatmine raamatukogudele 15% 17% 13% 4% 51% 
Uudiskirjanduse jälgimine 9% 22% 21% 7% 41% 
Teaviku andmete saatmine e-posti 
või arvutikettale 7% 23% 25% 8% 37% 
Raamatukogule 
ettepaneku/kommentaari saatmine 6% 20% 13% 4% 57% 
Ainepakettide vaatamine 2% 10% 17% 2% 69% 
 
 
Lugejate hinnangud ja funktsioonide vajadus hetkel e-kataloogis ESTER pakutavatele 
võimalustele 
Töötajate puhul võib aru saada, et nad ei pruugi vajada lugejatele suunatud e-kataloogi võimalusi, 
sest eelkõige on kataloog nende igapäevaseks töövahendiks. Kuid tulemuste analüüsis selgus, et 
veel enam ei vaja lugejad neid võimalusi. 68% vastanutest ei vaja ainepakettide vaatamist, 59% 
ei vaja uudiskirjanduse jälgimist, 53% ei kasuta võimalust saata raamatukogule 
ettepanekut/kommentaari, 47% vastanutest ei saada raamatu tellimise soovitusi raamatukogudele 
(vt tabel 2). Otsingutulemuste piiramist hindab 31% vastanutest väga heaks, 38% heaks, 19% 
rahuldavaks, 6% mitterahuldavaks ning 6% vastanutest ei vaja antud funktsiooni. 
Uudiskirjanduse jälgimist peab väga heaks 13% vastanutest, heaks 19%, rahuldavaks 6%, 
mitterahuldavaks 3%. Teavikute kaanepiltide kuvamist hindavad väga heaks 23%, heaks 30%, 
rahuldavaks 15% ning mitterahuldavaks 8% vastanutest. 24% vastanutest tõdeb, et nad ei vaja 
teavikute kaanepiltide kuvamist e-kataloogis. Kui mujal maailmas peavad kasutajad kaanepiltide 
kuvamist väga oluliseks, siis antud küsitlusele vastanud pigem heaks võimaluseks. Lugejatel 
paluti anda ka üldine hinnang e-kataloogis ESTER olevate võimaluste kohta. Lugejate kogemus 
on see, et kui süsteem selgeks saada, siis on antud funktsioonid väga asjalikud. Seega, selleks, et 
avalikus kataloogis edukalt toimetada, on lugejatel vaja osaleda raamatukogude poolt 
korraldatavatel lugejakoolitustel. Samas selgus, et nad ei teagi kõiki kataloogi võimalusi ning 
väidetakse, et peale küsitlusele vastamist hakatakse kataloogi funktsioone rohkem kasutama. 
Teaviku andmete saatmisel e-posti aadressile kuvatakse andmeid liiga palju, isegi kõige napima 
variandi puhul. Vajalikke andmeid (autor, pealkiri, aasta, kohaviit) peaks saama hõlpsasti 
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kopeerida, saata e-posti aadressile, mobiiltelefoni või salvestada failina. Näiteks Ryerson 
University Library & Archives võimaldab raamatukogu avalikust kataloogist saata konkreetse 
raamatu pealkirja, eksemplari kohaviida ja asukoha andmed lugeja mobiiltelefoni ja e-posti 
aadressile.  
 
Tabel 2 Lugejate hinnangud ja funktsioonide vajadus e-kataloogis ESTER 
Funktsioon väga hea hea rahuldav mitterahuldav ei vaja 
Otsingu piiramine ühe 
raamatukoguga 60% 24% 10% 3% 3% 
Otsingutulemuste piiramine 31% 38% 19% 6% 6% 
Teavikute kaanepiltide kuvamine 23% 30% 15% 8% 24% 
Raamatu tellimise soovituse 
saatmine raamatukogudele 21% 18% 8% 6% 47% 
Teaviku andmete saatmine e-posti 
või arvutikettale 18% 20% 12% 2% 48% 
Raamatukogule 
ettepaneku/kommentaari saatmine 14% 18% 13% 2% 53% 
Uudiskirjanduse jälgimine 13% 19% 6% 3% 59% 
Ainepakettide vaatamine 3% 17% 7% 5% 68% 
 
 
Töötajate hinnangud ja funktsioonide vajadus hetkel Minu ESTERis pakutavatele võimalustele 
Küsitluse üheks osaks oli ka e-kataloogi iseteeninduses (Minu ESTERi) pakutavate võimaluste 
hindamine. Analüüsimisel selgus, et enamus funktsioonide kasutatavust peetakse heaks. 
Laenutustähtaja pikendamist peab väga heaks 43% vastanutest, laenutuse ajaloo vaatamist 36%, 
lugejaandmete uuendamist 25%, otsingu salvestamist 20% ning teiste funktsioonide hinnangud 
väga hea puhul jäävad alla 20% (vt tabel 3). Samas eristub funktsiooni mitme raamatu tellimise 
mitterahulolevate vastajate hulk, milleks on 23% ning 36% ei vaja antud võimalust. Üldises 
hinnangus Minu ESTERis olevate funktsioonide kohta selgus, et enim kaebusi on raamatute 
tellimisvõimaluste kohta. Näiteks tuli ettepanek teha raamatute tellimine e-poodide ostukorvi 
põhiseks, kus kasutaja valib soovitud raamatud, lisab ostukorvi, täidab nõutud andmete väljad 
ning sooritab tellimuse. Samuti on tulnud lugejatelt tagasisidet, et mitme raamatu tellimine ei 
õnnestu ning esmakasutajatele tundub tellimine keeruline. Uue põlvkonna avaliku kataloogi 
funktsioone hinde andmist (67% vastanutest) ja kommentaari lisamist (63%) üle poolte 
küsitlusele vastanud ei vaja. Kaustade loomist/kasutamist ei vaja 54% vastanutest. Kui e-
kataloogi esilehelt ei vajata raamatukogule ettepaneku/kommentaari saatmist 57% vastanutest ja 
raamatu tellimise soovituse saatmist raamatukogudele 51% vastanutest (vt tabel 1). Siis Minu 
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ESTERi kaudu mõlema funktsiooni mittevajamise hinnang langes 48%-le vastanutest. Erinevus 
võib tulla sellest, et Minu ESTERi kaudu on antud funktsioone mugavam kasutada, sest saatja 
andmeväljad (raamatukogu ja saatja nimi) on juba ette täidetud. 
 
Tabel 3 Töötajate hinnangud ja funktsioonide vajadus Minu ESTERis 
Funktsioon väga hea hea rahuldav mitterahuldav ei vaja 
Laenutähtaja pikendamine 43% 36% 10% 1% 10% 
Laenutuste ajaloo vaatamine 36% 25% 20% 2% 17% 
Lugejaandmete uuendamine 25% 37% 11% 4% 23% 
Otsingu salvestamine 20% 33% 15% 1% 31% 
Raamatute tellimine 19% 34% 19% 5% 23% 
Kaustade loomine/kasutamine 14% 21% 10% 1% 54% 
Raamatu tellimise soovituse 
saatmine raamatukogudele 12% 17% 20% 3% 48% 
Kommentaari lisamine kasutatud 
kirjandusele 9% 19% 7% 2% 63% 
Raamatukogule 
ettepaneku/kommentaari saatmine 9% 26% 16% 1% 48% 
Mitme raamatu tellimine korraga 9% 17% 15% 23% 36% 
Hinde andmine kasutatud 
kirjandusele 5% 22% 5% 1% 67% 
 
 
Lugejate hinnangud ja funktsioonide vajadus hetkel Minu ESTERis pakutavatele võimalustele 
Tulemuste analüüsis selgus, et Minu ESTERis kasutatavaimaks funktsioonideks on laenutähtaja 
pikendamine, mida hindab väga heaks 62% vastanutest, heaks 16%, rahuldavaks 11%, 
mitterahuldavaks 5% ning 6% vastanutest ei vaja antud võimalust (vt tabel 4). Enamasti on 
raamatukogudel läbi ESTERi pikendamiste arv piiratud ning seetõttu võib oletada, miks 
mitterahulolevate lugejate protsent on 5. Üldiselt võib öelda, et enamus funktsioone, mida 
vajatakse peetakse kas väga heaks, heaks või rahuldavaks. Paljud lugejad ei vaja järgmisi 
funktsioone: kommentaari lisamist (60% vastanutest) ja hinde andmist (59%) kasutatud 
kirjandusele, kaustade loomist/kasutamist (56%), mitme raamatu tellimist korraga (54%) ja 
raamatute tellimist (44%).  Kas siinkohal võib eeldada, et on teised kohad, kus raamatut hinnata 
ja kommenteerida (sotsiaalsed võrgustikud, blogid, e-poed)? Või on tõepoolest uue põlvkonna 
kataloogide võimalused kommentaaride lisamine ja hinnete andmine e-kataloogi ESTER 
kasutajatele mitteolulised ja ebavajalikud. Samas, kui raamatukogu avalik kataloog oleks 
ühenduses Facebook’iga, kas ka siis ei lisataks raamatutele kommentaare? E-kataloog ESTER ei 
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paku hetkel RSS-võimalust, kuid selle alternatiiviks on Minu ESTERis otsingute salvestamisel 
võimalik saada teade e-posti aadressile raamatukokku lisandunud nimetuste kohta. Üldises 
hinnangus Minu ESTERis olevate funktsioonide kohta toodi välja, et kaustade loomine on 
keeruline ning kõikidele raamatutele ei saa järjekorda panna. Samas tõdetakse, et Minu ESTERi 
funktsioone on mugav kasutada, eriti tänuväärne ollakse funktsioonidele laenutuste tähtaja 
pikendamine ja võlgnevuste vaatamine. Kuid on lugejaid, kes väidavad, et nad pole teadlikud 
kõikidest Minu ESTERi võimalustest.  
 
Tabel 4 Lugejate hinnangud ja funktsioonide vajadus Minu ESTERis 
Funktsioon väga hea hea rahuldav mitterahuldav ei vaja 
Laenutähtaja pikendamine 62% 16% 11% 5% 6% 
Laenutuste ajaloo vaatamine 55% 23% 8% 7% 7% 
Lugejaandmete uuendamine 43% 34% 9% 2% 12% 
Otsingu salvestamine 27% 31% 6% 6% 30% 
Raamatute tellimine 24% 20% 10% 2% 44% 
Raamatu tellimise soovituse 
saatmine raamatukogudele 17% 18% 8% 3% 53% 
Mitme raamatu tellimine korraga 17% 14% 10% 5% 54% 
Kaustade loomine/kasutamine 15% 16% 9% 4% 56% 
Kommentaari lisamine kasutatud 
kirjandusele 15% 15% 6% 4% 60% 
Hinde andmine kasutatud 
kirjandusele 15% 16% 4% 6% 59% 
Raamatukogule 
ettepaneku/kommentaari saatmine 11% 24% 8% 2% 54% 
 
 
2.2.3. Funktsioonid, mida kasutajad peavad oluliseks 
 
Töötajate hinnangud uute funktsioonide olulisuse kohta 
Järgnevad tabelid on sorteeritud hinnangu „väga oluline“ järgi, alustades suurimast. 
Väga oluliseks peetakse järjekorda lisamist väljalaenutatud raamatutele (63% vastanutest), 
järgnevad Minu ESTERisse sisselogimine ID-kaardi/Mobiil-ID/õppeinfosüsteemi kasutajanime 
ja salasõnaga (44%), võrdselt samaaegse otsingu võimalus Tallinna ja Tartu e-kataloogis ja 
viiviste tasumine kataloogis (41%), avakogu juht (33%), sisu rikastamine kaanepiltide, 
videoõpetustega jne (28%), kõikide päringute esitamine ühes otsingukastis (27%), mugav 
lehitsemine nutitelefonis (23%), teavikute märgistamine (20%), õigekirja kontrollimine otsingute 
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läbiviimisel (17%), otsingutulemuste teemakobarad (14%) ning teavikute tellimine SmartPOST-
iga (9%) (vt tabel 5). On üllatav, et töötajad hindavad otsingutulemuste teemakobaraid pigem 
oluliseks (34% vastanutest) ja olulise ja mitteolulise vahepealsena võib ju ka (38%). Tegemist on 
funktsiooniga, mis lihtsustab tunduvalt otsingutulemustes navigeerimist. Kas võib olla see sellest, 
et töötajad ei tea antud funktsiooni kasulikkust? Raamatukoguhoidjalt online’is küsimist/abi 
saamist hinnatakse pigem olulise (34% vastanutest) ning olulise ja mitteolulise võib ju ka 
vahepeal (36%). Tulemuste analüüsis selgus, et enim mitteoluliseks peetakse teaviku tellimist 
SmartPOST-iga (37% vastanutest). Funktsioonide teavikute märgistamine (teemapilved), kõikide 
päringute esitamine ühes otsingukastis, sisu rikastamine ja e-kataloogi mugav lehitsemine 
nutitelefonis jaotusid hinnangud enam-vähem ühtemoodi võrdselt väga olulise, olulise, võib ju 
ka ja mitteolulise vahel. Nende funktsioonide seas ei tulnud välja selget eristust, et üks või teine 
funktsioon on väga oluline, oluline, võib ju ka või mitteoluline. 
 
Tabel 5 Töötajate hinnangud uute funktsioonide olulisuse kohta 
Uued funktsioonid väga oluline oluline võib ju ka mitteoluline 
Järjekorda lisamine väljalaenutatud 
raamatutele (e-kataloogis) 63% 26% 5% 6% 
Minu ESTERisse sisselogimine ID-
kaardi/Mobiil-ID/õppeinfosüsteemi 
kasutajanime ja salasõnaga 44% 24% 21% 11% 
Viiviste tasumine otse e-kataloogis 41% 27% 21% 11% 
Samaaegse otsingu võimalus Tallinna 
ja Tartu e-kataloogis 41% 31% 18% 10% 
Avakogu juht 33% 36% 21% 10% 
Sisu rikastamine kaanepiltide, 
videoõpetuste jne 28% 28% 28% 16% 
Kõikide päringute esitamine ühes 
otsingukastis 27% 28% 26% 19% 
Mugav lehitsemine nutitelefonis 23% 25% 30% 22% 
Raamatukoguhoidjalt online’is 
küsimine/abi saamine 20% 34% 36% 10% 
Teaviku märgistamine (tagging) 20% 23% 32% 25% 
Õigekirja kontrollimine otsingute 
läbiviimisel 17% 30% 38% 15% 
Otsingutulemuste teemakobarad 14% 34% 38% 14% 
Teaviku tellimine SmartPOST-iga 9% 6% 48% 37% 
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Lugejate hinnangud uute funktsioonide olulisuse kohta 
Lugejate hulgas peetakse väga oluliseks järjekorda lisamist väljalaenutatud raamatutele (63% 
vastanutest), järgnevad Minu ESTERisse sisselogimine ID-kaardi/Mobiil-ID/õppeinfosüsteemi 
kasutajanime ja salasõnaga (53%), viiviste tasumine otse e-kataloogis (48%), avakogu juht 
(46%,), kõikide päringute esitamine ühes otsingukastis (42%), õigekirja kontrollimine otsingute 
läbiviimsel (32%), samaaegse otsingu võimalus Tallinna ja Tartu e-kataloogis (29%), sisu 
rikastamine kaanepiltide, videoõpetustega jne (25%), e-kataloogi mugav lehitsemine 
nutitelefonis (24%), teaviku märgistamine (17%), otsingutulemuste teemakobarad (15%) ja 
teaviku tellimine SmartPOST-iga (9%) (vt tabel 6). Nii nagu töötajadki, peavad lugejad 
raamatukoguhoidjalt online’is küsimist/abi saamist pigem oluliseks (36% vastanutest) ning 
olulise ja mitteolulise võib ju ka vahepeal (33%). Mitmed raamatukogutöötajad ja lugejad andsid 
tagasisidet, et Minu ESTERisse sisselogimine on suhteliselt keeruline. Samuti ei mõisteta, miks 
küsitakse sisselogimisel nime, kuid vaid piisaks kasutajatunnusest ja salasõnast. Nii nagu 
töötajate juures, eristub ka lugejate hinnang  võimalusele teaviku tellida SmartPOST-iga 
mitteoluliseks (45% vastanutest). Teavikute märgistamist, sisu rikastamist ning mugavat 
lehitsemist nutitelefonis hinnatakse enim olulise ja mitteolulise vahepealsena võib ju ka. Mujal 
maailmas räägitakse mobiiltehnoloogia kiirest arengust ning selle mõjudest raamatukogude 
teenustele ja avalikele kataloogidele. Raamatukogud pööravad suurt tähelepanu teenuste 
pakkumisele mobiil- ja nutitelefonides. Kuid antud küsitluse vastuste analüüsimisel selgus, et 
lugejad pigem näevad seda lisavõimalusena, sest enamik 32% vastanutest hindas antud 
funktsiooni olulise ja mitteolulise võib ju ka vahepealsena. Uue põlvkonna avalik kataloog algab 
üksiku sõnaotsingu kastiga, mis näeb välja samasugusena nagu on Google’il või Amazon’il. Ka 
antud küsitlusele enamik vastanutest leiab, et tegemist on väga olulise võimalusega. Teavikute 
märgistamist (tagging) peetakse üheks olulisemaks funktsiooniks uue põlvkonna avaliku 
kataloogis, kuid küsitluse vastanud paigutavad antud funktsiooni pigem lisavõimaluse alla. 
Üldiselt võib öelda, et enamus välja pakutud funktsioone peetakse kas väga oluliseks, oluliseks 
ning olulise ja mitteolulise vahepealsena võib ju ka. 
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Tabel 6 Lugejate hinnangud uute funktsioonide olulisuse kohta  
Uued Funktsioonid väga oluline oluline võib ju ka mitteoluline 
Järjekorda lisamine väljalaenutatud 
raamatutele (e-kataloogis) 63% 26% 7% 4% 
Minu ESTERisse sisselogimine ID-
kaardi/Mobiil-ID/õppeinfosüsteemi 
kasutajanime ja salasõnaga 53% 13% 25% 9% 
Viiviste tasumine otse e-kataloogis 
(pangateenuse olemasolu) 48% 20% 24% 8% 
Avakogu juht 46% 31% 17% 6% 
Kõikide päringute esitamine ühes 
otsingukastis 42% 33% 15% 10% 
Õigekirja kontrollimine otsingute 
läbiviimisel 32% 42% 23% 3% 
Samaaegse otsingu võimalus Tallinna ja 
Tartu e-kataloogis 29% 34% 25% 12% 
Sisu rikastamine kaanepiltide, 
videoõpetuste jne 25% 25% 36% 14% 
Mugav lehitsemine nutitelefonis 24% 24% 32% 20% 
Raamatukoguhoidjalt online’is 
küsimine/abi saamine 21% 36% 33% 10% 
Teaviku märgistamine (tagging) 17% 19% 40% 24% 
Otsingutulemuste teemakobarad 15% 52% 25% 8% 
Teaviku tellimine SmartPOST-iga 9% 14% 32% 45% 
 
 
2.2.4. E-kataloogi ESTER kasutajate ootustele ja vajadustele vastamine 
 
Lisaks eelnevate funktsioonide ja võimaluste hindamisele, paluti kasutajatel mõelda ka 
üldisemalt e-kataloogi kohta. Kasutajale oli ette antud kuus väidet, millega nad pidid kas 
nõustuma või mitte.  
 
Raamatukogutöötajad pööravad terminoloogiale rohkem tähelepanu ning hindavad korrektsust ja 
täpsust. Töötajate vastuste analüüsimisel selguski, et 86% vastanutest leiab, et e-kataloogis 
ESTER kasutatud terminoloogia on arusaadav ning 14% vastajatest ei nõustu väitega. Samas 
89% lugejatest nõustub väitega ning 11% ei nõustu. 
 
Mõlemad võrdselt (85% vastanutest), nii töötajad kui ka lugejad nõustuvad väitega, et 
kasutusjuhend/abitekstid on piisavalt informatiivsed ja arusaadavad ning 15% vastanutest ei 
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nõustu väitega. Samas tuli ühelt raamatukogutöötajalt tagasiside, et kasutusjuhendis on vaja 
Minu ESTERi pikendamise osa erinevate näidetega täiendada. Kasutusjuhendist abi otsinud 
lugejad on seda väheinformatiivseks pidanud ning esimest kogemust ise pikendamisega väga 
keeruliseks. 
 
Väitega „e-kataloogi ESTER kujundus toetab olulise ja vajaliku leidmist“ nõustub 79% 
vastanutest töötajad ja ei nõustu 21%. Lugejatest nõustub väitega 74% vastanutest ning ei nõustu 
26%. Siinkohal tuuakse välja ühe töötaja kommentaar, kes ei ole rahul teavikute tellimise juures 
silmatorkamatu teatega „ tellimine õnnestus“. Samas on ka lugejaid, kes ei ole rahul e-kataloogi 
ESTER kujundusega, kuid ta ei täpsusta, millega ta täpselt rahul pole.  
 
89% vastanud töötajatest leiab, et e-kataloogis ESTER kasutatud laadide (raamat, ajakiri, kaart 
jne) ikoonid on arusaadavad ja 11% vastanutest ei nõustu väitega ning vastanud lugejatest 
nõustub 87% ja ei nõustu 13% vastanutest.  
 
Väitega „e-kataloogis ESTER esitatavad kirje andmed (raamatu autori, lehekülgede arvu jms 
kohta) on täpsed ja arusaadavad“ nõustub 93% vastanud töötajatest, sellega ei ole nõus 7% 
vastanutest. 89% vastanud lugejatest nõustub väitega ning 11% mitte.  
 
E-kataloogis ESTER tulemuste kuvamine relevantsuse järgi on oluline nii töötajatele kui ka 
lugejatele. Täpsemalt 91% vastanud töötajatest ja 90 % lugejatest tõdeb seda ning väitega ei 
nõustu vastavalt 9% ja 10% vastanutest.  
 
 
2.3. Küsitlustulemuste järeldused ja soovitused 
 
Antud küsitlusele vastas ootuspäraselt raamatukogutöötajatest enim raamatukoguhoidjad, samas 
üllatas, et referentide osaluse aktiivusus oli väike. Lugejatest võttis osa enim üliõpilased või 
kõrgharidusega kasutajad.    
 
Töötajate ja lugejate hinnangud seoses e-kataloogi ESTER hetkel pakutavate funktsioonide ja 
vajaduste osas langes suures osas kokku. Mõlemad peavad väga heaks võimaluseks otsingu 
piiramist ühe raamatukoguga. Otsingutulemuste piiramist ja teavikute kaanepiltide kuvamist 
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peetakse heaks võimaluseks. Üle poolte vastanud kasutajatest leiavad, et neile ei ole vajalik 
ainepakettide vaatamine ja raamatukogule ettepaneku/kommentaari saatmine. Üle poolte 
vastanud lugejatest ei jälgi uudiskirjandust, samas töötajate puhul jääb see protsent alla poole. 
Kuid üldiselt on enamus võimalusi hinnatud heaks ja rahuldavaks.  
 
Töötajate ja lugejate hinnangud seoses iseteeninduses (Minu ESTERi) pakutavate võimaluste 
kohta langes samuti osaliselt kokku. Kõige olulisemaks peetakse laenutustähtaja pikendamist ja 
laenutuste ajaloo vaatamist. Lugejad peavad väga heaks võimaluseks lugejaandmete uuendamist, 
töötajad pigem heaks. Otsingu salvestamise võimaluse hinnangud jagunevad nii töötajate kui ka 
lugejate hulgas enamasti väga hea, hea ja funktsiooni mittevajamise vahel. Üle poolte küsitlusele 
vastanutest ei vaja hinde andmist ja kommentaari lisamist kasutatud kirjandusele ning kaustade 
loomist. Kui välja arvata need vastajad, kes väidavad, et nad ei vaja antud funktsioone, siis 
jällegi enamus hinnanguid Minu ESTERi kohta on väga hea, hea ja rahuldava vahel, v.a töötajate 
hulgas mitterahulolu korraga mitme raamatu tellimise kohta.  
 
Mitmed lugejad vastasid, et nad ei tea kõiki e-kataloogi ESTER ja Minu ESTERi võimalusi. See 
tähendab tegelikult seda, et lugejakoolitusi ja teavitustööd tuleks teha rohkem kui praegu. Samuti 
tuleks aktiviseerida lugejaid, et nad rohkem kommenteeriksid ja hindaksid kasutatud kirjandust. 
Üheks võimaluseks on luua e-kataloogi ESTER Facebook’i veebilehekülg. Facebook’i abiga 
saaks hõlpsasti tutvustada e-kataloogi ESTER võimalusi, teha üleskutseid erinevate 
funktsioonide kasutamiseks ning vajadusel vastata küsimustele e-kataloogi kohta. Võib-olla 
sõpradega koos tekib julgus kommenteerida ja avaldada arvamust. Antud lõputöö küsitlus oli 
samuti kättesaadav Facebook’i veebilehel ning tõdetakse, et pärast seda vastajate aktiivusus 
tõusis.  
 
Töötajate ja lugejate hinnangud seoses uute funktsioonide olulisuse kohta langes samuti osaliselt 
kokku. Mõlemad peavad väga oluliseks teavikute järjekorda lisamist väljalaenutatud raamatutele, 
Minu ESTERisse sisselogimist ID-kaardi/Mobiil-ID/õppeinfosüsteemi kasutajanime ja 
salasõnaga ning viiviste tasumist otse e-kataloogis. Töötajad peavad samaaegset otsingu 
võimalust Tallinna ja Tartu e-kataloogis olulisemaks kui lugejad. Samas enamus vastanud 
lugejate jaoks on väga oluline kõikide päringute esitamine ühes otsingukastis. Töötajate puhul 
pigem oluline. Siin võib oletada, et raamatukoguhoidjad võivad pigem eelistada liitotsingut ja 
mõelda, et lihtotsing annab tõenäoliselt rohkem tulemusi, kuid vähem täpsemaid. Avakogu juhti 
peetakse lugejate seas väga oluliseks ja töötajate hulgas oluliseks. Võttes kokku uue põlvkonna 
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avaliku raamatukogu võimalused sisu rikastamine, mugav lehitsemine nutitelefonis ja teaviku 
märgistamine, siis neid võimalusi hinnati lugejate poolt olulise ja mitteolulise võib ju ka 
vahepeal. Raamatukogutöötajate hinnangud sisu rikastamisel jagunevad võrdselt väga olulise, 
olulise ja võib ju ka vahel ning 16% vastanutest leiab, et see funktsioon pole oluline. Töötajad 
peavad otsingutulemuste esitamist teemakobaratena oluliseks ning olulise ja mitteolulise 
vahepealsena. E-kataloogi mugavat lehitsemist nutitelefonis, teaviku märgistamist ja 
õigekirjakontrolli nähakse töötajate poolt pigem lisavõimalusena kui olulise või väga olulise 
funktsioonina. Lugejate jaoks on otsingutulemuste esitamine teemakobaratena ja 
õigekirjakontroll funktsioon pigem oluline.   
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et uue põlvkonna avaliku kataloogi funktsioone peetakse pigem 
oluliseks ning olulise ja mitteolulise võib ju ka vahepealsena. See võib tuleneda sellest, et ei teata 
täpselt, mida antud funktsioon endast kujutab. Samuti võib öelda, et mobiiltehnoloogia areng 
mujal maailmas võib jätkuda, kuid hetkel ei pea e-kataloogi ESTER kasutajad kataloogi mugavat 
lehitsemist nutitelefonis oluliseks. Samas tuleks teha jällegi teavitustööd, anda kasutajatele teada, 
milliseid võimalusi avaliku kataloogid pakuvad. Oleks ju tore E-kataloogi ESTER Facebook’i 
veebileheküljel lugeda viimastest uuendustest, uutest trendidest ning võib-olla isegi neid 
tutvustada ja näidata teiste raamatukogude avalike kataloogide vahendusel ning küsida lugejatelt 
arvamusi.  
 
Kuigi antud lõputöös tuuakse välja pigem E-kataloogi ESTER kitsaskohad, siis tegelikult 
enamus hinnangud on head ning laekus ka positiivseid kommentaare. Tõdetakse, et enamasti 
saab vajaliku lihtsalt ja kiiresti leitud ning raamatute tagastustähtajad pikendatud. Üks lugeja 
leiab, et e-kataloog ESTER on talle aastate jooksul osutunud asendamatuks abimeheks. Lugejad 
leiavad, et e-kataloog ESTER on väga vajalik ja senine töö, mis on tehtud on muljetavaldav ja 
väga hea. 
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KOKKUVÕTE 
 
Tänapäeva raamatukogud seisavad silmitsi suurte väljakutsetega. Raamatukogu teenuste 
pakkumisel on väga tähtsal kohal avalike kataloogide arendamine kooskõlas kasutajate 
hinnangutega ning vastavalt sellele uute võimaluste väljatöötamine ja pakkumine. Mujal 
maailmas viiakse läbi mitmeid kasutajauuringuid selgitamaks välja, mida oodatakse ja vajatakse 
uue põlvkonna avalikelt kataloogidelt. Erinevate uuringute läbitöötamisel selgus, et uue 
põlvkonna raamatukogud peaksid pakkuma kõikide raamatukogu ressursside leidmiseks ühte 
päringu koostamise kohta (üks sisenemispunkt kõikidesse raamatukogu ressurssidesse), 
nüüdisaegset veebiliidest (eeskujuks peetakse Google’it ja Amazon’i), rikastatud sisu 
(kaanepildid, kommentaarid, hindamised, teemapilved, kirjeldused), teemakobarates 
navigeerimist, üksikut sõnaotsingu kasti, otsingutulemuste kuvamist relevantsuse järgi, 
õigekirjakontrolli ja vajadusel õigete terminite loetelu, soovitusi ja seotud materjale, kasutajate 
suuremat osalust sisu rikastamisel, uudistevoogu, püsilinke ja integreeritust sotsiaalsete 
võrgustikega.  
 
Tänapäeva oluliseks suunaks integreeritud raamatukogusüsteemide valdkonnas on kolmanda 
osapoolte ehk avastavate kasutajaliideste (discovery interfaces) esiletõus. Avastavale 
kasutajaliidesele viidatakse sageli kui eraldiseisvale tootele, OPAC’i asendusele või järgmise 
põlvkonna avalikule kataloogile. Paljud raamatukogud püüavad ise avalikku kataloogi (OPAC’it) 
parandada/täiustada ja lisada uusi funktsioone, kuid see ei tee temast uue põlvkonna kataloogi. 
Seetõttu ongi raamatukogud olukorra ees, kus olemasolevale avalikule kataloogile tuleb juurde 
lisada avastav kasutajaliides. 
 
21. sajandi esimese kümnendi jooksul on kiiresti arenenud mobiiltehnoloogia, mis mõjutab ka 
raamatukogundust. Raamatukogud mujal maailmas loovad ja arendavad mobiilseid raamatukogu 
katalooge eesmärgiga pakkuda raamatukoguteenustele ja informatsioonile ligipääsu läbi mobiil- 
ja nutitelefonide.  
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Esmakordselt on raamatukogu avalikku kataloogi lisatud nähtav tehisintellekt. Kassrobotit 
nimega Emma rakendatakse interaktiivse tekstilise abina avalikus kataloogis, rääkiva avatarina ja 
„eellindistatud“ miniavatarina raamatukogu veebileheküljel. 
 
Käesoleva lõputöö teoreetiline osa annab ülevaate raamatukogude avalikest kataloogidest, nende 
uutest võimalustest ja arendustest ning millega tegeletakse väljaspool Eestit. Empiirilises osas 
analüüsiti e-kataloogi ESTER kasutajate hulgas läbiviidud kahte ankeetküsitlust, selgitati välja e-
kataloogi kasutajate ootustele ja vajadustele vastamine ning uute funktsioonide olulisus. Küsitlus 
viidi läbi perioodil 25. aprill - 8. mai 2011. a. Kokku analüüsiti 168 ankeeti. 
 
E-kataloogi ESTER kasutajad peavad kataloogis heaks funktsiooniks otsingu piiramist ühe 
raamatukogu piires ja otsingutulemuste piiramist. Enamus küsitlusele vastanute arvates on 
ebaolulisteks funktsioonideks ainepakettide vaatamine, raamatukogule ettepaneku/kommentaari 
saatmine ning Minu ESTERis kommentaari lisamine ja hinde andmine kasutatud kirjandusele. 
Minu ESTERis on kasutajatele oluline laenutähtaja pikendamine, laenutuste ajaloo vaatamine ja 
lugejaandmete uuendamine. Küsitluses välja pakutud uutest funktsioonidest hindavad kasutajad 
enim võimalust e-kataloogis ESTER lisada järjekorda väljalaenutatud raamatutele, Minu 
ESTERisse sisse logida ID-kaardi/Mobiil-ID/õppeinfosüsteemi kasutajanime ja salasõnaga ning 
viiviste tasumist otse e-kataloogis. E-kataloogi ESTER kasutajad peavad uue põlvkonna avaliku 
kataloogi funktsioone pigem lisavõimaluseks kui oluliseks.  
 
Üldiselt hinnatakse e-kataloogi ESTER võimalusi heaks, kuid on piisavalt palju funktsioone, 
millele vastati enim „ei vaja“. Kasutajad leiavad, et enamasti saadakse vajaliku lihtsalt ja kiiresti 
leitud ning raamatute tagastustähtajad pikendatud. Mitmed lugejad tõdevad, et nad ei teagi kõiki 
e-kataloogi ESTER ja Minu ESTERi võimalusi ning väideti, et peale küsitlusele vastamist 
hakatakse kataloogi funktsioone rohkem kasutama. 
 
Neile andmetele tuginedes võib teha järgmised ettepanekud: 
 tuleks aktiivsemalt tutvustada e-kataloogi ESTER võimalusi, kasutajakoolitused on väga 
olulised; 
 tuleks kasutada e-kataloogi ESTER ja raamatukogude veebilehtedel tagasiside nuppu 
„Ütle meile, mida Sa arvad“; 
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 tuleks liikuda sinna, kus on üliõpilased ehk Facebook’i. Läbi sotsiaalsete võrgustike saaks 
väga edukalt kasutajaid teavitada erinevatest võimalustest, mida pakub e-kataloog 
ESTER; 
 sotsiaalsetes võrgustikes saaks ka tutvustada erinevate uue põlvkonna avalike kataloogide 
näidetel uusi võimalikke funktsioone ning lasta kasutajatel avaldada arvamust; 
 võimalusel peaksid raamatukogud e-kataloogist ESTER looma rohkem õpiobjekte või e-
koolitusi. 
 
Käesolevat lõputööd on võimalik edasi arendada, sest mitmed raamatukogud tundsid küsitluses 
osalemise vastu huvi ning avaldati soovi selles osaleda. Hetkel põhineb tulemuste hinnang kolme 
raamatukogu lugejate ja ELNET Konsortsiumi raamatukogutöötajate osalusel. Kuid e-kataloog 
ESTER on 13 raamatukogu ühiskataloog ning seetõttu on oluline kokku saada kõigi 
raamatukogu lugejate hinnangud. Samuti kasutavad e-kataloogi ka rahvaraamatukogud ning ka 
nende hulgas on võimalik uuring läbi viia.  
 
Käesolev lõputöö on täitnud oma ülesande, kuna töö käigus on täidetud sissejuhatuses püstitatud 
eesmärgid.  
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TÖÖS KASUTATUD MÕISTETE JA LÜHENDITE LOETELU 
 
AJAX (asünkroonne JavaScript ja XML, Asynchronous JavaScript And XML) – lühend AJAX 
võeti kasutusele 2005.a ja sellega tähistatakse selliste interaktiivsete veebirakenduste loomise 
meetodit, kus toimub jooksev kulissidetagune andmevahetus brauseri ja veebiserveri vahel, nii et 
kasutaja iga liigutuse peale pole vaja kogu veebilehte uuesti alla laadida. Märgistuskeelena 
kasutatakse XHTML’i ja veebilehe väljanägemist kirjeldatakse kaskaadlaadistike (CSS) abil 
(AJAX… 2011).  
 
Avalik kataloog (avalik elektronkataloog, OPAC- online public access catalogue) on avalikuks 
kasutuseks (raamatukogus või Interneti kaudu) mõeldud raamatukogu elektronkataloog; sageli 
integreeritud raamatukogusüsteemi osa (Raamatukogusõnastik 2008). 
 
Avatud lähtekood (Open Source) – üldjuhul nimetatakse avatud lähtekoodiks mistahes 
programmi, mille lähtekood on tehtud programmeerijatele ja kasutajatele kättesaadavaks nii 
kasutamiseks kui muutmiseks. Patenttarkvara (omandiõigusega kaitstud tarkvara) tootjad üldiselt 
ei avalda lähtekoode. Avatud lähtekoodiga tarkvara töötatakse välja ja arendatakse koostöös 
avalikkusega ning see on saadaval tasuta (Open… 2011). 
 
CSS (kaskaadlaadistik, Cascading Style Sheets) on veebilehtede valmistajatele ja kasutajatele 
mõeldud laadistik. Laadilehed (style sheets) kirjeldavad, kuidas HTML dokumente esitada 
kuvaril, printeril või kõnesüntesaatorist kostva kõnena. Laadilehed lubavad kasutajal muuta 
sadade dokumendilehtede väljanägemist üheainsa CSS faili muutmise teel (CSS… 2011). 
 
HTML (HyperText Markup Language, hüpertekst-märgistuskeel) on enimlevinud 
kodeerimissüsteem (tekstivorming) veebidokumentide loomiseks. HTML koodid ehk märgendid 
määravad ära selle, kuidas veebileht arvutiekraanil välja näeb (HTML… 2011). 
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Integreeritud raamatukogusüsteem (ILS- integrated library system) on raamatukoguautomaatika 
süsteem, mis koosneb suhteliselt iseseisvatest alamsüsteemidest ehk moodulitest mingi tegevuste 
rühma jaoks (Integreeritud… 2008). 
 
iPhone on nutitelefon, mida toodab arvuti- ja tarkvarafirma Apple. iPhone töötab ka 
kaameratelefonina, kaasaskantava video- ja muusikamängijana ning selle abil on võimalik e-
posti lugeda ja internetis surfata. iPhone'is on operatsioonisüsteem iOS (toodab Apple), mida 
kasutatakse kõikides Apple toodetud kaasaskantavates seadmetes (iPhone 2011). 
 
iPod on kaasaskantav muusikapleier, mida arendab arvuti- ja tarkvarafirma Apple. Kõiki iPod’id 
salvestavad andmeid sisemisele kõvakettale, v.a iPod Shuffle, mis kasutab mälukaarti. See 
tähendab seda, et kõiki iPod’e saab kasutada kõvakettana (iPod 2011).  
 
iPod Touch võimaldab salvestada ja taasesitada fotosid, videoid, mänge, kontaktandmeid, e-posti 
seadeid, veebi järjehoidjaid ja kalendreid. Operatsioonisüsteemiks on iPhone OS. Ainus ametlik 
viis kolmanda osapoole rakenduste hankimiseks iPod Touch'ile on läbi Apple'i App Store'i 
(iPod… 2011).  
 
JavaScript on Netscape’i poolt välja töötatud skriptikeel, mis võimaldab veebiautoritel luua 
interaktiivseid veebisaite. Kuigi JavaScript’il on mitmeid ühiseid jooni Java’ga, on see siiski 
täiesti iseseisev keel. JavaScript suudab suhelda HTML-keeles kirjutatud lähtekoodiga ja 
võimaldab muuta veebilehed dünaamiliseks (JavaScript 2011). 
 
Metaotsing (metaotsingumootor, metasearch engine) on otsingumootor, mis otsib teistest 
otsingumootoritest. Metaotsingumootor saadab päringu mitmetesse teistesse otsingumootoritesse 
ja tagastab otsingutulemuste kokkuvõtte. Saadud otsingutulemus on koondtulemus mitmetest 
otsingutest (Meta… 2011). 
 
Mobiilseadme operatsioonisüsteem (mobile operating system, Mobile OS) on mobiiliplatvorm 
või pihuarvuti operatsioonisüsteem. Mobiilseadme operatsioonisüsteem on põhimõtteliselt 
sarnane operatsioonisüsteemidega Windows, Mac OS või Linux. Mobiilseadme 
operatsioonisüsteem töötab nn nutiseadmetes (nutitelefonides, tasku ja tahvelarvutites). 
Mobiilseadme operatsioonisüsteemid on Google Android, Nokia Symbian, Apple iOS, Microsoft 
Windows Phone, Samsung Bada jne) (Mobile… 2011). 
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Nutitelefon (Smartphone) on mobiiltelefon, mis sisaldab paju enam funktsioone kui ainult 
kõnede vastuvõtmine ja sõnumite saatmine. Enamik nutitelefone võimaldavad vaadata fotosid, 
mängida videosid, vaadata ja saata e-posti kirju ja surfata Internetis. Modernsed nutitelefonid 
nagu iPhone ja Android põhinevad kolmanda osapoolte rakendustel, mis pakuvad 
ammendamatut funktsionaalsust (Smartphone 2011). 
 
Ühisotsing (Federated Search) on otsing, mille puhul otsitakse  korraga mitmest andmebaasist (nt 
repositooriumist) ja esitatakse kasutajale terviklik loend otsingutulemustest (Ühisotsing 2011).
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SUMMARY 
 
THE USER-FRIENDLINESS OF THE ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOGUE OF THE 
INTEGRATED LIBRARY SYSTEM MILLENNIUM 
M. Ristissaar 
 
The present study provides an overview of the needs and expectations related to the public 
catalogue of the library, the drawbacks of the older generation public catalogue and possibilities 
given by the new generation public catalogue and the trends of this field elsewhere in the world.  
 
The quantitative research method was used in the conduction of the present study. Two 
questionnaires carried out among the users of Online Catalogue ESTER have been analyzed to 
ascertain whether the needs and expectations of the users of the e-catalogue have been met and 
to find out the importance of the new functions. The survey was conducted during the period 25
th
 
of April – 8th of May 2011. A total of 168 questionnaires were analyzed. 
 
The study showed that the users of the Online Catalogue ESTER consider the function of 
limiting the search within library and the restriction of the search results a very useful function. 
The majority of the respondents find it unimportant to view course lists, sending a 
suggestion/comment to the library, adding a comment in My ESTER and the evaluation of the 
used literature. The users consider essential the extension of the due dates, the view of the 
history of borrowings and the renewal of the reader’s data in My ESTER. Among the functions 
suggested in the questionnaire, the users appreciate most the opportunity of add holds of the 
books that are checked-out in My ESTER, the login via ID-card/Mobile-ID/with the username 
and password of the study information system and paying fees online in e-catalogue. The users 
of Online Catalogue ESTER find the functions of the new generation public catalogue as extra 
opportunities rather than important.   
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All in all, the possibilities of the Online Catalogue ESTER has been evaluated as good, but there 
are many functions to which the respondents answered „not necessary“. The users think that all 
the necessary is usually found easily and the loan dates can always be extended. Many readers 
say that they do not know all the possibilities of Online Catalogue ESTER and My ESTER and it 
was mentioned that after answering the questionnaire the use of the functions of the catalogue 
would increase.    
 
Based on the data, the following suggestions might be made: 
 the possibilities of the Online Catalogue ESTER should be more actively introduced, the 
user trainings are very important; 
 the feedback button “Tell us what you think” should be used in Online Catalogue ESTER 
and on the webpages of libraries; 
 move to where the students are – Facebook. Through social networks people may be 
easily informed of the new opportunities offered by Online Catalogue ESTER; 
 new possible functions can be introduced via social networks on the example of the new 
generation public catalogues and to let the users to express their opinions; 
 from Online Catalogue ESTER new learning objects or e-trainings should be organized 
by libraries. 
 
The author is of an opinion that the theoretical part of the thesis provides an overview of the 
public catalogues of libraries, their new possibilities and trends abroad. The respondents’ 
answers were analyzed in the empirical part and the needs, the expectations, and the needs for 
innovations that were considered important were identified. 
